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 κΨϠϤϟ΍ 
Α ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ξϔΧ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΚΤΑ ϰϟ· Δγ΍έΪϟ΍ ϑΪϬΗ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ έϭΩ Δγ΍έΩ ϝϼΧ Ϧϣ ˬΔϴγΎγ΃ Δϔμ
 ΔϧΎόΘγϻ΍ ϢΗ ΪϘϟϭ .ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ϰϠϋ Ύπϳ΃ ϚϟΫ ήϴΛ΄Η ΚΤΑϭ ˬήϳΪμΘϟ΍ϭ Ω΍ήϴΘγϼϟ ϡίϼϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϞϴϠϘΗ ϲϓ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϦϤο
 ϰϠϋ ϖϴΒτΘϟΎΑ Δϗϼόϟ΍ ϩάϫ αΎϴϗ ϲϓ ΞϣΪϣ έ΍ΪΤϧ΍ ΝΫϮϤϨΑ16  ϝϼΧ ΔϴΑήϋ ΔϟϭΩ) ΓήΘϔϟ΍2005-2011 ϢΗϭ .ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ήϓ΍ϮΗ ϯΪϤϟ ΎϘϓϭ (
 ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϥ΃ ϰϟ· Δγ΍έΪϟ΍ ΖμϠΧϭ .ϦϴϠΘΣήϣ ϰϠϋ ϯήϐμϟ΍ ΕΎόΑήϤϟ΍ ΔϘϳήτΑ ϲγΎϴϘϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ήϳΪϘΗ ϲϓ ΔϧΎόΘγϻ΍
 Ϧϣϭ ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ξϔΧ ϰϟ· ϱΩΆΗ (ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ϭ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋ ϯήηΆϤΑ ΎϬϨϋ ΍ήΒόϣ) Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ϭ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϤϴϗ ΓΩΎϳί ϢΛ
ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ νΎϔΨϧϻ΍ ϦϴΑ ΔϳΩήτϟ΍ Δϗϼόϟ΍ Ϧϋ ϼπϓ ˬΔϴόϠδϟ΍ˬ Δγ΍έΪϟ΍ Δϴοήϓ ϝϮΒϗ ϦϜϤϳ ϲϟΎΘϟΎΑϭ. 
 
                             
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The study examines the relationship between reducing time and international trade. Primarily, through the 
role of information and communication technology, within the trade facilities, in reducing the time 
required for import and export, and discussing its impact on economic growth. The Two-Stages Least 
Squares method was used to estimate the econometric model for 16 Arab countries during the period 
(2005-2011). The study concluded that the information and communication technology leads to time and 
cost reduction, thereby increasing the value of merchandise exports and imports. In addition, there is a 
positive relationship between the decline in time and economic growth.  
   © 2015 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved 
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1ΔϣΪϘϤϟ΍ .  
ϟΎΑ ΖϗϮϟ΍ ΔϤϴϗ έΪϘΗϷ΍ ΔϤδϟ΍ ˬΖϗϮϟ΍ έϭήϣ ϊϣ ˬϊϳήδϟ΍ ήϴϐΘϟ΍ ΢Βλ΃ ΚϴΣ ˬϕ΍ϮγϷ΍ ϞϣΎϜΗϭ ΔϤϟϮόϟ΍ ΓήϫΎυ ΪϬθϳ ϱάϟ΍ ˬϡϮϴϟ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ ΎΣϮοϭ ήΜϛ΃ ΍άϫϭ ˬΩϮϘϨ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ϊϴτΘδϳ ϦϤϓ .Ϫϟ ΔϴγΎγ
ήϴΜϛ ΪϘϔϳ ϪϧΈϓ ϒϠΨΘϳ Ϧϣϭ ˬΩϮϘϨϟ΍ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϩέϭΪϘϤΑ ϥΎϛ ˬήϴϐΘϟ΍ ΍άϫ ΕΎΒϠτΘϣ ϊϣ ϊϳήδϟ΍ ΏϭΎΠΘϟ΍ ΔϳΪϘϨϟ΍ Ϊ΋΍Ϯόϟ΍ ϢϴψόΘϟϭ .ΎϴϟϭΩ βϓΎϨΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΩΎϘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ϪΘΒΗήϣ ϊΟ΍ήΘΗϭ ΎϬϨϣ ˱΍
ϲϓ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϔϠϜΗ ϰϟ· ϒϴπΗ Ϊϗ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϲϓ ϕήϐΘδϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϝϮρ ΔϔϠϜΘϓ .ϪΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΔϔϠϜΘϟ΍ ξϔΧ Ϧϣ ΪΑϻ ˬΖϗϮϠϟ ϔμΑ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΎϬΗΰϴϣ ΪϤΘδΗ ΓήϴΧϷ΍ ϥ΃ ϦϴΣ Ϧϣ Δϴδϴ΋έ Δ
 .ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϠϟ ΎϘ΋Ύϋ ϞϜθΗ Ϊϗ ΖϗϮϟ΍ ΔϔϠϜΗ ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ .ΎϬϔϴϟΎϜΗ νΎϔΨϧ΍ 
ϱήΒϟ΍) ϦΤθϟ΍ ΔϠϴγϭϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΔϓΎδϤϟ΍ ϝϮρϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΩϭΪΣ ϞΧ΍Ω ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϯΪϤΑ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϠϟ ϖ΋Ύόϛ ˬΖϗϮϟ΍ ΔϔϠϜΗ ΩΪΤΘΗΩ ΕέΎη΃ ΪϘϠϓ ˬΩϭΪΤϟ΍ ϩάϫ ήΒϋ (ϱϮΠϟ΍ ˬϱήΤΒϟ΍ ˬ Δγ΍έ
Hummels (2007)  Ϡϟ ΔϴΒδϨϟ΍ έΎόγϷ΍ ϰϠϋ ήΛΆϳ ϞϘϨϟ΍ ΔϔϠϜΗ ωΎϔΗέΎϓ ˬΔϴϛήϤΠϟ΍ ΩϮϴϘϟ΍ ϕϮϔϳ Ϊϗ ΓέΎΠΘϟ΍ ϰϠϋ ΍Ϊϴϗ ϞΜϤΗ ΎϬϧϮϛ ϲϓ ϞϘϨϟ΍ ΔϔϠϜΗ ΔϴϤϫ΃ ϰϟ· ϱϮΠϟ΍ ϞϘϨϟ΍ ΔϔϠϜΗ νΎϔΨϧ΍ ϥ΃ ΎϤϛ ˬΔϟΩΎΒΘϤϟ΍ ϊϠδ
ϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ΪόΗ ΚϴΣϭ .ΖϗϮϠϟ ΔγΎδΤϟ΍ ϊϠδϟ΍ ΓέΎΠΗ ϮϤϨϟ ΍ήδϔϣ Ϊόϳ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ϥΈϓ ˬΎϬΗ˯Ύϔϛ ϊϓέ ϰϠϋ ΪϋΎδΗ ΎϬϧ΃ ϭ΃ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϦϤο Ϧϣ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤ
 ϭ΃ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΔϓΎδϤϟ΍ ϝϮτΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ΔϔϠϜΘΑ ΔϧέΎϘϣ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΎΣϮοϭ ήΜϛ΃ ϰϫ ΖϗϮϟ΍ ΔϔϠϜΗ ξϔΧϭ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ.ϦΤθϟ΍ ΔϠϴγϭ 
ϟ΍ ϦϣϭδΘϠϟ ΔϤϋ΍Ϊϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϲϨΒΗϭ ˬΔϴϛήϤΠϟ΍ ήϴϏ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ Δϟ΍ίΈΑ ϲϟϭΪϟ΍ ϡΎϤΘϫϻ΍ ΢Βλ΃ ΔϴϛήϤΠϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ νΎϔΨϧ΍ Ϟυ ϲϓ Ϫϧ΃ ˬήϛάϟΎΑ ήϳΪΠ ΎϬΘϨϤπΗ ϲΘϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϲϓ ΎΤο΍ϭ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬ
 Ϧϣ ΏήϘϳ Ύϣ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠόϓ .ΔϴϤϴϠϗϹ΍ϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΕΎϴϗΎϔΗϻ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ49  ϲϟΎϤΟ· Ϧϣ54 Η΍ ήϳΎϨϳ άϨϣ ˬϱΩΎϬϟ΍ ςϴΤϤϟ΍ϭ Ύϴγ΁ ϝϭΩ ϦϴΑ ΔϴϗΎϔ2005 ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ΖϨϤπΗ ˬ)UNESCAP, 2011.( 
ϟ΍ ϲϓ ΔλΎΧ ˬΕ΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϤϬϣ Ε΍ήϴϐΗ ΙϭΪΣ ϰϟ· Ϫϴϓ ήϴϐΘϟ΍ ϱΩΆϳϭ ˬΔϳΩΎμΘϗϻ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪϋ ϲϓ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϮϤϧ ήΛΆϳϭϧΎΟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΎϬϴϓ ϞϜθΗ ϲΘϟ΍ ϝϭΪ Ϧϣ ΎϳϮϴΣ ΎΒ
ϋ ϲϟΎΘϟΎΑ ϞΜϤϳ ϪϧΈϓ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϡΎϣ΃ ΎϘ΋Ύϋ ΖϗϮϟ΍ ϝϮρ Ϊόϳ ΚϴΣϭ .ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϩάϫ ΔϣΪϘϣ ϲϓϭ .ϱΩΎμΘϗϻ΍ ΎϬρΎθϧ.ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ϝΪόϣ ϊϓέ ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ ΓέΪϗ ϡΎϣ΃ ΎϘ΋Ύ 
Θϟ΍ ήϳήΤΗ Ύϳ΍ΰϣ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ϭ ΔϤϟϮόϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΔϛέΎθϣ ϲπΘϘΗ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ ϝϼΧ Ϧϣ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ Ζϗϭ ξϔΧ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ΕϻΪόϣ ϊϓέϭ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ϖϴϘΤΗϭ ΓέΎΠ
 ϩάϫ ϲϓ ΎϣΎϫ ΎϧϮϜϣ ΪόΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ ΔϴϨϓϭ ΔϴϟΎϣ ϖ΋΍Ϯϋ ϪΟ΍ϮΗ ϝϭΪϟ΍ ΐϠϏ΃ ϥ΃ ϻ· .ΕΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍Ϸ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ϲϓ ϒόοϭ ˬ .ΎϬϟ ΔϴγΎγ 
ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϩάϬΑ ϖϠόΘϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ΔϔϠϜΗ ξϔΧ ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ έϭΩ ϰϠϋ ΰϛήΗ Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϥΈϓ ˬϪϴϠϋ ˯ΎϨΑϭ Ε΍ήϴϐΘϣ ϰϠϋ ήΛΆϳ Ϊϗ ΎϤϛ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϰϠϋ ΎΑΎΠϳ· ήΛΆϳ ϩέϭΪΑ ϱάϟ΍ϭ ˬ
΍ ΔϠϜθϣ ΔϏΎϴλ ϦϜϤϳϭ .ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ϞΜϣ ˬϯήΧ΃ ΔϴϠϛ ΔϳΩΎμΘϗ΍:ϲϟΎΘϟ΍ ϝ΅ΎδΘϟ΍ ϲϓ Δγ΍έΪϟ 
ϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΰϳΰόΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΖϗϮϟ΍ ΔϔϠϜΗ ξϔΧ ϲϓ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϦϤο ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ ήΛΆϳ ϱΪϣ ϱ΃ ϰϟ·ˮϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ϭ Δ 
 ϰϟ· ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ ϱΩΆϳ" :Ύϫ΍ΩΆϣ ΔϴγΎγ΃ Δϴοήϓ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ϡϮϘΗ ."ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΓΩΎϳί ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΖϗϮϟ΍ ϝϮρ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϔϠϜΗ ξϔΧ
ΘϧϹ΍ άϨϣ Ω΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϕήϐΘδϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ Ϯϫϭ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ϒϴϟΎϜΗ Ε΍ΩΪΤϣ Ϧϣ ϡΎϫ ΩΪΤϣ ϰϠϋ ˯Ϯπϟ΍ ςϴϠδΗ ϰϟ· Δγ΍έΪϟ΍ ϑΪϬΗϭϴϛϭ ˬϪΘϴϤϫ΃ϭ ϪΘόϴΒρ ΢ϴοϮΗϭ .ϦΤθϟ΍ ϰΘΣϭ ΝΎ  ϞϜθΗ ϒ
 ΕΎγ΍έΪϟ΍ ν΍ήόΘγ΍ ϢΘϳ ΎϤϛ .ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϡΎϣ΃ ΎϘ΋Ύϋ ΔϴϛήϤΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ˯ΎϬϧ· Ζϗϭ ϲϓ ήϴΧ΄Θϟ΍ ΎϬΒΒδϳ ϲΘϟ΍ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϕήτΘϟ΍ϭ .ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟΎΑ ϪΘϗϼϋ ϲϓ ΖϗϮϟ΍ έϭΩ ΖϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍
μΑ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ϭ ˬΖϗϮϟ΍ ΍άϫ ήϴϓϮΗ ϲϓ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ΔϴϤϫϷ ϩήϴΛ΄Η αΎϴϗ ϢΛ .ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ξόΑ ϊοϭ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϊϣ ˬΕϼϴϬδΘϟ΍ ϩάϫ ϦϤο ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ έϭΩ ϰϠϋ ΔλΎΧ Δϔ
ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϰϠϋ.ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ϰϠϋ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ΩΎμΘϗϻ΍ ήΛ΃ ΏΎδΣϭ ˬ 
 ϖ΋Ύόϛ ΖϗϮϟ΍ ϰϠϋ ˯Ϯπϟ΍ ςϴϠδΗ ϲϓ ΔϴϟΎΤϟ΍ Δγ΍έΪϠϟ ϲδϴ΋ήϟ΍ ϡΎϬγϹ΍ ίήΒϳ ΍άϫ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΓΪόϤϟ΍ ΕΎϣΎϬγϹ΍ ϰϟϭ΃ Ϧϣ ΎϬϠόΠϳ ΎϤΑ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ϭ .ΔλΎΧ ΔϔμΑ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϡΎϣ΃
Θϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ϭ΃ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟΎΑ ΎϬΘϗϼϋ ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ έϭΩ ΖϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΐϠϏ΃ ϥ΃ ΎϤϛ .ΩΪμϟ΍ ϢϴϫΎϔϣ ϰϠϋ Εΰϛέ ˬϱΩΎμ ΔϣϮϜΤϟ΍ϭ ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ ΓέΎΠΘϟ΍
ΕΎϘϴΒτΘΑ ΓήϴΒϛ ΓέϮμΑ ϰϨόΗ Ϣϟϭ ˬΔϟϮϤΤϤϟ΍ ϭ΃ ΔΘΑΎΜϟ΍ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ ρϮτΧ ΩΪϋ ϭ΃ ΖϧήΘϧϹ΍ ϲϣΪΨΘδϣ ΩΪϋ ϞΜϣ Ε΍ήηΆϤΑ ΖϧΎόΘγ΍ϭ ˬΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍  ΔΘϤΗ΃ ϝϼΧ Ϧϣ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϦϤο ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ ϩάϫ
 Δγ΍έΪϟ΍ ϥΈϓ ΍άϟ .ΔϴϛήϤΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ ΕϼϣΎόϤϟ΍όϟ΍ ΓϮϗ ϯΪϣ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϲϓ ϢϬδϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΐϠϏ΃ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ϖϴΒτΗ ϢΘϳ ΎϤϛ .ΎϬϟ ήϴΧϷ΍ έϭΪϟ΍ ϰϠϋ ΍ΰϴϛήΗ ήΜϛ΃ ΔϴϟΎΤϟ΍ ϞΤϣ Δϗϼ
.ϝϮϣ΄Ϥϟ΍ ϊοϮϟ΍ ϰϟ· ϪΑ ϝϮλϮϠϟ Δϣίϼϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹΎΑ ΔϴλϮΘϟ΍ϭ ϲϟΎΤϟ΍ ϊοϮϟ΍ ϰϠϋ ϑϮϗϮϟ΍ ϲϓ ϢϬδϴϟ ˭ϝϭΪϟ΍ ϩάϫ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ 
ΎτϨϟ΍ ϰτϐϳ Ϧϣ ΔϧϮϜϣ ΔϨϴϋ Δγ΍έΪϠϟ ϲϧΎϜϤϟ΍ ϕ16  ˬϥΎϤϋ ˬβϧϮΗ ˬϥ΍ΩϮδϟ΍ ˬΎϳέϮγ ˬΔϳΩϮόδϟ΍ ˬήτϗ ˬΏήϐϤϟ΍ ˬΎϴϧΎΘϳέϮϣ ˬϥΎϨΒϟ ˬΖϳϮϜϟ΍ ˬϥΩέϷ΍ ˬήμϣ ˬϦϳήΤΒϟ΍ ˬή΋΍ΰΠϟ΍ :ϰϫϭ ˬΔϴΑήϋ ΔϟϭΩ
 ϡΎϋ Ϧϣ ΓΪΘϤϤϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϨϣΰϟ΍ ϕΎτϨϟ΍ ϰτϐϳ ΎϤϨϴΑ .ϦϤϴϟ΍ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ε΍έΎϣϹ΍2005  ϰϟ·2011  . ΎϬϤψόϣ ϭ΃ Ε΍ϮϨδϟ΍ Ϟϛ Ϧϋ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ήϓ΍ϮΗ ϯΪϣ έΎϴόϤϟ ΎϘΒρ Δγ΍έΪϟ΍ ϞΤϣ ϝϭΪϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ϢΗ ΪϘϟϭ
Ε΍ΪϫΎθϤϟ΍ ΩΪϋ ϒϗϮΘϳ ΚϴΣ ˬΔϧί΍ϮΘϣ ήϴϏ ΔϴότϘϣ ΔϴϨϣί Ϟγϼγ ΕΎϧΎϴΑ ϰϠϋ ΔϴϟΎΤϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΪϤΘόΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ .Δγ΍έΪϟ΍ ΓήΘϓ ϝϼΧ(NT= N*T)    Ε΍ϮϨδϟ΍ ΩΪϋ ϰϠϋT  Ϧϋ ΕΎϧΎϴΑ ΎϬϴϓ ΡΎΘϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍
 ΓέϮϛάϤϟ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ΔϟϭΩ ϞϜϟ Δγ΍έΪϟ΍ ϞΤϣN. 
΍ ϢΘϳ ΚϴΣ ˬϲγΎϴϘϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ϭ ˬΔγ΍έΪϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϣ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΔόϴΒρ ϞϴϠΤΗϭ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ νήϋ ϲϓ ϲϔλϮϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϴΠϬϨϣ ΪϤΘόΗ ϦϴΘϠΣήϣ ϰϠϋ ϯήϐμϟ΍ ΕΎόΑήϤϟ΍ ΔϘϳήτΑ ΔϧΎόΘγϻ
΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΞϣΪϣ έ΍ΪΤϧ΍ ΝΫϮϤϧ ήϳΪϘΘϟΎδϔϟ΍ Ϧϣ ΪΤϟ΍ϭ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϔϠϜΗ ϰϠϋ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ νΎϔΨϧϻ΍ ήΛ΃ αΎϴϘϟ ΓΪϋΎδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ ϥ΍άϠϟ΍ϭ ˬΓέΎΠΘϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍ Ω
Α ΔϧΎόΘγϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ϰϠϋ ΖϗϮϟ΍ ήΛ΃ ήϳΪϘΗ ϢΘϳ ΎϤϛ .ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϢΠΣ ϰϠϋ ΎϤϫέϭΪΑ ϥ΍ήΛΆϳ ωϭήθϣ ΕΎΑΎδΤ TC Boost  .ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΔϧϮόϤϟ΍ Ϧϣ ϝϮϤϤϟ΍ 
.ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ϭ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϤϴϗ ΓΩΎϳί ϢΛ Ϧϣϭ ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ξϔΧ ϰϟ· ϱΩΆΗ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϥ΃ ϰϟ· Δγ΍έΪϟ΍ ΖμϠΧϭ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ νΎϔΨϧϻ΍ ϦϴΑ ΔϳΩήτϟ΍ Δϗϼόϟ΍ Ϧϋ ϼπϓ
ϝϮΒϗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ .ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ϭ.Δγ΍έΪϟ΍ Δϴοήϓ
ΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ :ΎΜϟΎΛ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϠϟ ϖ΋Ύόϛ ΖϗϮϟ΍ :ΎϴϧΎΛ ˬΖϗϮϟ΍ ΔϴϤϫ΃ϭ ΔόϴΒρ :ϻϭ΃ ˬ˯΍ΰΟ΃ ΓΪϋ ϰϟ· ϲϠϳ ΎϤϴϓ Δγ΍έΪϟ΍ ϢδϘϨΗ ΕΎϘϴΒτΗ :ΎόΑ΍έ .ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϦϤο ΕϻΎμΗϻ΍ϭ Ε
 :ΎγΩΎγ ˬϲγΎϴϘϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ :ΎδϣΎΧ ˬΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ΖϗϮϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍.ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ϭ ΔλϼΨϟ΍ :΍ήϴΧ΃ϭ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ϭ
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2 . ΖϗϮϟ΍ ΔϴϤϫ΃ϭ ΔόϴΒρ 
 :ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϡΎϣ΃ ΎϘ΋Ύϋ ϩέΎΒΘϋΎΑ ΖϗϮϟ΍ ϝϭΎϨΗ ΩΪμΑ ˬΖϗϮϟ΍ Ϧϣ ω΍Ϯϧ΃ ΔΛϼΛ ΪΟϮϳ     
)1 ˬΔϴϨϣΰϟ΍ ΔϠϬϤϟ΍ (ΐϠρ ϦϴΑ Ύϣ ΖϗϮϟ΍ Ϧϋ ήΒόϳϭ  .ϲ΋ΎϬϨϟ΍ ϡΪΨΘδϤϠϟ ΎϬϤϴϠδΗϭ ΔόϠδϟ΍     
)2Ϲ΍ ΔϴϠϤόϟ΍ ϲϓ ϡΎΨϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΘϳ ΚϴΣ .ϰϧΩϷ΍ ϩΪΣ ΪϨϋ ΪϗΎϔϟ΍ϭ ϥϭΰΨϤϟ΍ ϞόΠϳ ΎϤΑ ΝΎΘϧϹ΍ ϢϴψϨΗ ϰϟ· ήϴθϳϭ ˬΐγΎϨϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ( έϮϓ ϢϴϠδΘϟ΍ϭ ϦΤθϟ΍ ϢΘϳϭ ϦϳΩέϮϤϟ΍ Ϧϣ ΎϬϣϼΘγ΍ έϮϓ ΔϴΟΎΘϧ
Η ήΧ΄Η ϱΩΆϳϭ .ϊϴϨμΘϟ΍ Ϧϣ ˯ΎϬΘϧϻ΍ΝΎΘϧϹ΍ ϒϗϮΗ ϰϟ· ΔϠΣήϣ ϱ΃ ΪϨϋ ΔτϴγϮϟ΍ ϊϠδϟ΍ ϭ΃ ϡΎΨϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ΪϳέϮ .  
)3΢Βλ΃ ˬϯήΧϷ Γήϣ Ϧϣ ϒϠΘΨϳ ΖϗϮϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ ΎϤϠϜϓ .ϢϴϠδΘϟ΍ Ζϗϭ ϲϓ ήϴϐΘϟΎΑ αΎϘϳϭ ˬΖϗϮϟ΍ ϦϳΎΒΗ (  ΔϬΟ΍ϮϤϟ ϥϭΰΨϤϟΎΑ υΎϔΘΣϼϟ ήΒϛ΃ ΔΟΎΣ ϙΎϨϫϥΎϴΣϷ΍ ξόΑ ϲϓ ϢϴϠδΘϟ΍ ϲϓ ήΧ΄Θϟ΍ 
Nordas, H.; Pinali, E. & Geloso Grosso, M., 2006)(. 
 
ϭϳ:ϰϫϭ ˬΓήϴΧϷ΍ ΩϮϘόϟ΍ ϲϓ ΖϗϮϟ΍ ΔϴϤϫ΃ ΓΩΎϳί ήδϔΗ ϲΘϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ΪΟϮ 
  
- :ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ έΪμϣ Ϯϫ ΖϗϮϟ΍ έϭΪϘϤΑ Ϊόϳ Ϣϟ ΚϴΤΑ .Ε΍έΎϜΘΑϼϟ ϊϳήδϟ΍ έΎθΘϧϻ΍ ϰϟ· ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϲϓ ϡΪϘΘϟ΍ϭ ΔϤϟϮόϟ΍ ΕΎϴϋ΍ΪΗ ΕΩ΃ ΪϘϟ  ˬΔϠϳϮρ ΔϴϨϣί ΓήΘϔϟ ˬυΎϔΘΣϻ΍ ϝϭΪϟ΍
ΰϴϤϟ΍ έΪμϣ ϰϫ Ε΍έΎϜΘΑϻ΍ ΪόΗ Ϣϟ ϲϟΎΘϟΎΑϭ .ήϳϮτΘϟ΍ϭ ΙϮΤΒϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϗΎϔϧ·ϭ ΔϨϴόϣ Ε΍έΎϜΘΑ΍ ϰϟ· ΎϬϠλϮΗ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΎϬΗΰϴϤΑϚϠϬΘδϤϠϟ ΞΘϨϤϟΎΑ ϝϮλϮϟ΍ Δϋήγ ΎϤϧ·ϭ ˬΔϴδϓΎϨΘϟ΍ Γ )Deardorff, 
A., 2001  .(ϻ΍ ϊϴτΘδΗ ϲΘϟ΍ ΔϟϭΪϟΎϓϠϬΘδϤϟ΍ ΐϏήϳ ϲΘϟ΍ Δϳήόδϟ΍ Γϭϼόϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϟϮμΣ ΐΒδΑ ΎϬΗ΍Ω΍ήϳ· ΓΩΎϳί ΎϬϨϜϤϳ ϚϠϬΘδϤϟ΍ ϰϟ· ΞΘϨϤϟ΍ ϞϴλϮΗ ϲϓ ϕήϐΘδϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ΩΎμΘϗ ήϴψϧ ΎϬόϓΩ ϲϓ Ϛ
.ϦϳήΧϵ΍ ϞΒϗ ΞΘϨϤϠϟ ΓΰϴϤϣ κ΋ΎμΧ ϰϠϋ ϪϟϮμΣ 
-  ΓέΎΠΘϟ΍ ϞϜϴϫ ϝϮΤΗϗϮϠϟ ΔϴγΎδΣ ήΜϛϷ΍ ΔόϨμϤϟ΍ ϊϠδϟ΍ ϰϟ· ΔϴϟϭϷ΍ ϊϠδϟ΍ Ϧϣ : ΎϴϟΎΣ ϞϜθΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬΔόϨμϤϟ΍ ϊϠδϟ΍ ήϳΪμΗϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϰϟ· ϪΠΘΗ ΔϴϣΎϨϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΐϠϏ΄ϓ ˬΖ80 ΎϬΗ΍έΩΎλ ϲϟΎϤΟ· Ϧϣ %
)UNCTAD, ASYCUDA.( 
-  ϚϠϬΘδϤϟ΍ ϞΧΩ ωΎϔΗέ΍ .ϦϳήΧϵ΍ ϞΒϗ ΓΰϴϤϤϟ΍ ΞΘϨϤϟ΍ κ΋ΎμΧ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ Δϳήόγ Γϭϼϋ ϊϓΩ ϲϓ ϪΘΒϏέ Ϧϣ Ϊϳΰϳ : 
-  ϤΜΘγϻ΍ϭ ΝΎΘϧϹ΍ ϲϓ ϲγ΃ήϟ΍ κμΨΘϟ΍:ήηΎΒϤϟ΍ ϲΒϨΟϷ΍ έΎ  ΖϗϮϟ΍ Ϊόϳ ΚϴΣ ˱ϼϣΎϋΔϟϭΩ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϦϴΑ ϞΣ΍ήϣ ΓΪϋ ϰϟ· ϪϤϴδϘΗ ϢΘϳ ΔόϠδϟ΍ ΝΎΘϧ· ϥΎϛ Ύϣ ΍Ϋ· ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΝΎΘϧϹ΍ ΕΎϜΒη ϲϓ ΔϴϤϫϷ΍ ϝΎϋ.  ϩάϫ ϲϓ
 ϪϠϛ ΝΎΘϧϹ΍ νήόϳ Ϊϗ ˬϢϴϠδΘϟ΍ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ ϡΪϋϭ ΖϗϮϟ΍ ϝϮρ ϥΈϓ ΔϟΎΤϟ΍ϗϮΘϠϟϒ Li, Y. and Wilson, J. 2009).( 
-  :ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ΓέΎΠΘϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍ ΩΎδϔϟ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΕΎϳϮΘδϤΑ ςΒΗήϳ Ω΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ ϲϓ ϕήϐΘδϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϝϮρ ϥ· ΚϴΣ Shepherd, B., 2010)  .(  
 
 
3 . ΖϗϮϟ΍ΎΠΘϠϟ ϖ΋ΎόϛΔϴϟϭΪϟ΍ Γέ 
μϣ Ϯϫ ΔόϠδϟ΍ ΝΎΘϧϹ ΔϴΒδϨϟ΍ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϲϓ ϑϼΘΧϻ΍ ϥΎϛ ΪϘϟϱΪϴϠϘΘϟ΍ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ΏΩϷ΍ ϲϓ ΔϴΒδϨϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ έΪ )ϭΩέΎϜϳέ ΪϴϔϳΩ( ϲϓ ϢΠΤϟ΍ Ε΍έϮϓϭ ϝϼΧ Ϧϣ ϪϘϴϘΤΗ ϦϜϤϳ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϩάϫ ξϔΧ ϥ΃ϭ ˬ
ΪϳΪΠϟ΍ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ΏΩϷ΍ )ϥΎϤΟϭήϛ(Ύϣ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ΔϴϤϫϷ έΎΒΘϋ΍ ϥϭΩ ϦϜϟϭ ˬϲϟϭΪϟ΍ ϝΩΎΒΘϟ΍ ϞΤϣ ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ ϊϠδϟ΍ ΝΎΘϧ· ϞΣ΍ήϤΑ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϩάϫ ΖτΒΗέ΍ .  ϰΘΣϭ Ύϣ ΔϟϭΩ ϲϓ ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ ϊϠδϟ΍ ΝΎΘϧ· ΔϠΣήϣ ϦϴΑ
 Ϧϣϭ ˬΓήϴΧϷ΍ Δϧϭϵ΍ ϲϓ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΕΎϴΑΩϷ΍ ϡΎϤΘϫ΍ ϞΤϣ ϥΎϛ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ .ϯήΧ΃ ϝϭΩ ϲϓ Ϧϴϴ΋ΎϬϨϟ΍ ΎϬϴϜϠϬΘδϣ ϰϟ· ΎϬϤϴϠδΗ Δγ΍έΩ ΎϬϨϴΑ )2008( Pomfret and Sourdi ΍ ϞϠΤΗ ϲΘϟ
 ϒϴϟΎϜΗ ϲϓ ϝϭΪϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ΕΎϓϼΘΧϻ΍ ΔΒδϨΑ ςγϮΘϤϟ΍ ϲϓ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϩάϫ ΔϤϴϗ έΪϘΗ ΚϴΣ ˬΔϴϟ΍ήΘγϷ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ϰϠϋ ϖϴΒτΘϟΎΑ ˬΝΎΘϧϹ΍ ΪόΑ Ύϣ ˬΓέΎΠΘϟ΍5 ΔϔϳήόΘϟ΍ ςγϮΘϣ ϞϘΗ ΎϤϨϴΑ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ΔϤϴϗ Ϧϣ %
 Ϧϋ ΔϴϛήϤΠϟ΍4ΎγϷ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ˬΔϴδγΆϤϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ϭ ϦΤθϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ϒϴϟΎϜΘΑ Δγ΍έΪϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ ΎϘϓϭ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϩάϫ ΩΪΤΘΗϭ .% ί΍ήΑ· ϲϓ ΕΎγ΍έΪϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪϋ ϡΎϤΘϫ΍ ΐμϧ΃ ΪϘϟϭ .ΖϧήΘϧϻ΍ϭ ˬΔϴΘδΟϮϠϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ Δϴγ
ϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϰϨΒΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϔϠϜΘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΩΎμΘϗϻ΍ ϦϜϤϳ ϒϴϛϭ ˬΎϬρΎϤϧ΃ϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϢΠΣ ϲϓ ήΛΆΗ ϒϴϛϭ ΖϗϮϟ΍ ΔϔϠϜΗ .ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϯϮΘδϣ ϦϴδΤΘϟ ΕϻΎμΗ 
 
΢οϮϳ Nordas et al. (2006)   ϝϮρ ϥ· ΚϴΣ ˬϦϴόϣ ϲΒϨΟ΃ ϕϮγ ϞΧΪϴγ ΞΘϨϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ήϴΧϷ΍ ΩΪΤϳϭ .ΖϗϮϟΎΑ ςΒΗήϳ ήΧϷ΍ϭ ϲϟΎϣ ΎϤϫΪΣ΃ ˬϦϳΪόΑ ΎϬϟ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϔϠϜΗ ϥ΃ Ε΍˯΍ήΟϹ΍
ϟ ΔϴγΎδΣ Ε΍Ϋ ΎόϠγ ΖϧΎϛ Ύϣ ΍Ϋ· ˬΔϴΟέΎΨϟ΍ ϕ΍Ϯγϸϟ ϊϠδϟ΍ ϝϮΧΩ ΔϴϟΎϤΘΣ΍ Ϧϣ ϞϠϘΗ ήϳΪμΘϟ΍ϭ Ω΍ήϴΘγϻΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ .ΓέΎΠΘϟ΍ ϢΠΣ ϰϠϋ ήΛΆϳ ΖϗϮϟ΍ ϥΈϓ ˬϕϮδϟ΍ ϝϮΧΩ ϝΎΣ ϲϓϭ .ΖϗϮϠ 
 
Δγ΍έΩ ήϴθΗϭ(2006)   Djankov et al.  ΔΒδϨΑ ήϳΪμΘϟ΍ Ζϗϭ νΎϔΨϧ΍ ϥ΃ ϰϟ·10 ΔΒδϨΑ Ε΍έΩΎμϟ΍ ϢΠΣ Ϊϳΰϳ ˬ%4 ϦϴΑ Ύϣ ΔΒδϨϟ΍ ϩάϫ ΖΣϭ΍ήΗ ϦϴΣ ϲϓ .%5- 25 % Δγ΍έΩ ϲϓ   Kikuchi 
)2006(  Ε΍έΩΎλ ϰϠϋ ΔϘΒτϤϟ΍192 ϟ· ΔϟϭΩΩΎμϟ΍ ΔϬΟϭϭ ΔϳήϳΪμΘϟ΍ ΔϋΎϨμϟ΍ ΔϴϋϮϧ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϰϟ· ΖμϠΧ ϲΘϟ΍ϭ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϭ Ύϴϟ΍ήΘγ΍ϭ ϥΎΑΎϴϟ΍ ϰϫ ϝϭΩ ΙϼΛ ϰ ϢΗ ΚϴΣ ˬΕ΍έ
 .ΕΎϴϧϭήΘϜϟϻ΍ϭ ˬϕ΍ϭΫϷΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ βΑϼϤϟ΍ϭ ΔτϴγϮϟ΍ ΕϼΧΪϤϟ΍ ϰϫϭ ΖϗϮϠϟ ΔϴγΎδΤϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎϋΎϨμϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϰϠϋ ΎϬϘϴΒτΗ 
ϠΧ ΎϤϛΔγ΍έΩ Ζμ(2006)Kikuchiϭ΃ ϲϟϭΪϟ΍ ΝΎΘϧϹ΍ ΕΎϜΒη ϲϓ ϝϮΧΪϟ΍ Ϧϋ ΔϴϣΎϨϟ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϲϓ ϦϴΠΘϨϤϟ΍ ϊϨϤϳ ˬΩ΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ ϲϓ ϕήϐΘδϤϟ΍ ˬΖϗϮϟ΍ ϝϮρ ϥ΃ ϰϟ· ΍ϮΤΒμϳ ϥ΃
ϣ ϪϧϷ ˭Ε΍έΎϜΘΑϻΎΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϭ΃ ΞΘϨϤϟ΍ ΓΩϮΟ ϦϴδΤΗ ϲϓ ϦϴΠΘϨϤϟ΍ ΔΒϏέ ϥϭΩ ϝϮΤϳ Ϊϗ ΎϤϛ ˬϦϴϤψΘϨϣ ϦϳΩέϮϣ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϡΪϋ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΐγΎϨϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϚϠϬΘδϤϟ΍ ϰϟ· ΞΘϨϤϟ΍ ϝϮλϭ ΪϛΆϤϟ΍ ήϴϏ Ϧ
ϭΪϟ΍ ϦϴΑϭ ΎϬϨϴΑ ΔϓΎδϤϟ΍ ΪόΒϟ ˭έΎϜΘΑϻ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΪϴϠϘΘϟΎΑ Ϧϴμϟ΍ ϞΜϣ ΔϟϭΩ ϡΎϴϗ ήδϔϳ Ύϣ Ϯϫϭ .ΞΘϨϤϟ΍ ΰϴϴϤΘϟ Δϳήόγ Γϭϼϋ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍.ϯήΧϷ΍ ϝ
ϞλϮΗ ΎϤϛ)2001(HummelsϮϟ΍ ϰϠϋ ϖϴΒτΘϟΎΑ ˬ ˬ΄θϨϤϟ΍ Ε΍ΩΎϬη κΤϓ ϭ΃ ήϳΪμΘϟ΍ϭ Ω΍ήϴΘγϻ΍ Ε΍˯΍ήΟΈΑ Δϗϼϋ Ϫϟ ϥϮϜϳ ΎϤΑέ ϱάϟ΍ϭ ˬΪΣ΍ϭ ϡϮϴΑ ϦΤθϟ΍ Ζϗϭ ϝϮρ ϥ΃ ϰϟ· ˬΔϴϜϳήϣϷ΍ Ε΍Ωέ΍
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 ΔΒδϨΑ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ϰϟ· ήϳΪμΘϟ΍ ϰϠϋ ϯήΧϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΓέΪϗ ΔϴϟΎϤΘΣ΍ Ϧϣ ϞϠϘϳ1.5Σ΍ϭ ϡϮϳ ˯ΎπϘϟ ΔϟΩΎόϤϟ΍ ΔϴϛήϤΠϟ΍ ΔϔϳήόΘϟ΍ έΪϗ Ϫϧ΃ ΎϤϛ .% ΔΒδϨΑ Ζϳΰϧ΍ήΘϟ΍ ϲϓ Ϊ0.8.% 
 
      Δγ΍έΩ ϪΘϣΪϗ Ύϣ ϊϣ ΔϘΑΎδϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ Ϫϴϟ· ΖμϠΧ Ύϣ ϖϔΘΗϭDeardorff (2001)   Γέ΍Ω· Ϊόϳ ΚϴΣ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϲϓ ΖϗϮϟ΍ ΔϴϤϫϷ ΎΟΫϮϤϧ ΪόΗ ΔϴϧΎΑΎϴϟ΍ Ε΍έΩΎμϟ΍ ϥ΃ ΓήϴΧϷ΍ ΖΤοϭ΃ ΪϘϠϓ
Ϊϟ΍ ΓέΎΠΘϠϟ ΍ήδϔϣϭ ϲΟΎΘϧϹ΍ ρΎθϨϟ΍ ϲϓ ΎϣΎϫ ΍˯ΰΟ ΖϗϮϟ΍ Ϊϗ ϲΘϟ΍ϭ ΢ϟΎμϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϯϮϘϟΎΑ ΖϗϮϟ΍ ΔϔϠϜΗ ςΒΗήΗϭ .ΖϗϮϠϟ ΔγΎδΤϟ΍ ϊϠδϟ΍ ϲϓ ΔλΎΧ ˬΔϴϟϭ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ Ζϗϭ ϝϮρ ϲϓ ΎΒΒγ ϥϮϜΗ
ϤϟΎόϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϤψϨϣ ΔϴϗΎϔΗΎΑ Ύϣ΍ΰΘϟ΍ ˬΔϴϛήϤΠϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϡΪϋ Ϟυ ϲϓ ϚϟΫϭ ˬΕ΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ξόΑ ϝϮΧΩ ΔϠϗήόϟ ˭ΔϴϛήϤΠϟ΍ .Δϴ 
 
Δγ΍έΩ ΕΩΪΣ ΎϤϛDjankov et al.(2006)   Ϧϋ ϲϟϭΪϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΕΎϧΎϴΑ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϰϠϋ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ήΧ΄Θϟ΍ ήϴΛ΄Η126  ϡϮϳ Ϟϛ ϥ΃ ϰϟ· ΖϠλϮΗ ΚϴΣ ˬΔϴΑΫΎΠϟ΍ ΝΫϮϤϧ ϰϠϋ ΍ΩΎϤΘϋ΍ ΔϟϭΩ
 ΔΒδϨΑ ΓέΎΠΘϟ΍ ϢΠΣ ϞϠϘϳ ϦΤθϟ΍ ϞΒϗ ΎϤϴϓ ήϴΧ΄Η1 ςγϮΘϤϟ΍ ϲϓ ϝΩΎόϳϭ ˬϞϗϷ΍ ϰϠϋ %65  ϮϠϴϛ.ΪμϘϤϟ΍ ΔϟϭΩϭ ΓέΪμϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϦϴΑ ΔϓΎδϤϟ΍ Ϧϣ ήΘϣ 
 Ζϗϭϭ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋ Ϧϋ ϲϟϭΪϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΕΎϧΎϴΑ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻΎΑϭΔϴϛήϤΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍Freund and Rocha (2010)   .ΔϴϘϳήϓϷ΍ Ε΍έΩΎμϟ΍ ϰϠϋ ϱϮϨόϣ ήϴΛ΄Η Ϫϟ Ζϳΰϧ΍ήΘϟ΍ ϲϓ ήϴΧ΄Θϟ΍ ϥ΃ ϰϟ·
ΩΎμϟ΍ ΓΩΎϳί ϰϟ· ϱΩΆϳ ΪΣ΍ϭ ϡϮϴΑ ΖϗϮϟ΍ ξϔΨϓ ΔΒδϨΑ Ε΍έ7 .% 
 
 4 .ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϦϤο ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ 
ΕΎγΎϴδϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ˬΔϴϛήϤΠϟ΍ ΩϮϴϘϟ΍ϭ ΕΎϔϳήόΘϠϟ ϲΠϳέΪΗ νΎϔΨϧ΍ Ϧϣ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϩΪϬθΗ Ύϣ Ϟυ ϲϓ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΗ ϑήόΗ ϻ΍ ϒϴϟΎϜΗ ϞϴϠϘΗ ϰϟ· ΔϓΩΎϬϟ΍ήϳΪμΘϟ΍ϭ Ω΍ήϴΘγ 
Perez & Wilson, 2010) .( ϦϜϤϳ ΎϤϛ ϒϳήόΗ ϞϴϬδΗ ΓέΎΠΘϟ΍ ϰϠϋ Ϫϧ΃ ςϴδΒΘϟ΍ ϢψϨϤϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϺϟ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ϭ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ϲϓ ΓέΎΠΘϟ΍ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΚϴΤΑ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϞϤθΗ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϊϴϤΟ ΔτθϧϷ΍ 
ΕΎγέΎϤϤϟ΍ϭ ΔϴϤγήϟ΍ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϊϤΠΑ ϢϳΪϘΗϭ ΔΠϟΎόϣϭ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ϛήΤϟΔ ΔϠΧ΍Ϊϟ΍ ϊϠδϟ΍ ϲϓ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍. 
 
ΪΟϭ ΪϘϠϓ .Ίϧ΍ϮϤϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΔϨϴΒϟ΍ ΎϫΪϬθΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϨϴδΤΘϟ΍ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϡϮϬϔϣ ϞϤθϳ Ϊϗ Njinkeu et al. (2008)    ϥΎόϓ΍Ω ϥ΍Ϊόϳ ΕΎϣΪΨϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΔϴϨΒϟ΍ϭ Ίϧ΍ϮϤϟ΍ Γ˯Ύϔϛ ϲϓ ϦδΤΘϟ΍ ϥ΃
ϳήϓϹ΍ ΔϴϨϴΒϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϲϓ ϊγϮΘϠϟ ϥΎϴδϴ΋έ Δγ΍έΩ ΖϗήτΗϭ .ΔϴϘAbe and Wilson (2008)  Ύϴγ΁ ΕΎϳΩΎμΘϗ΍ ϝϭΩ ϲϓ ˬΔϴϓΎϔθϟ΍ ϦϴδΤΗϭ ΩΎδϔϟ΍ ξϔΧ ϥ΃ ϰϟ· ΖμϠΧ ΚϴΣ ˬΔϴδγΆϤϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ
 ΔΒδϨΑ ΎϬΗέΎΠΗ Ϊϳΰϳ ϑϮγ ΔϘτϨϤϠϟ ςγϮΘϤϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϟ· ˬϱΩΎϬϟ΍ ςϴΤϤϟ΍ϭ11 έ΍ΪϘϤΑ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϴϫΎϓήϟ΍ Ϧϣ ϊϓήϳϭ %406 .έϻϭΩ ϥϮϴϠΑ 
 
 Δγ΍έΩ ϞϠΤΗϭAlburo (2011)   ΔλΎΨϟ΍ ΕϻΎϛϮϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΩΪϋ ΩϮΟϭϭ ˬΔϳΪϨΘδϤϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ Δϴρ΍ήϗϭήϴΒϟ΍ ϲϓ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ΐΒδΑ ΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΓέΎΠΘϠϟ ΙΪΤϳ ϱάϟ΍ Ύϣ ΢οϮΗϭ .ΔϣΎόϟ΍ϭ
 ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ ϝϼΧ Ϧϣ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ΔΘϤΗ΃ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ΐϠϐΘϟ΍ ΔϴϧΎϜϣ· ϥ΃ϭ ˬϊϠδϟ΍ ϖϓΪΗ Δϋήγ ϰϠϋ ήΛΆϳ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ϞϴϬδΘϟ ˯΍ήΟ· ϰϫ ΔΘϤΗϷ΍ ϥ΃ ϰϟ· ΕέΎη΃ ΚϴΣ .ΕϻΎμΗϻ΍ϭ
.ϯήΧ΃ ΔϳΩΎμΘϗ΍ Ε΍ήηΆϣϭ ΓέΎΠΘϟ΍ ϢΠΣ ϲϓ ΓΩΎϳί ϰϟ· ϢΟήΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϦΤθϠϟ ώϳήϔΘϟ΍ ϭ΃ ϞϴϤΤΘϟ΍ Ζϗϭ ϲϓ Ε΍ήϴϐΘϟ΍  
 
ϬδΘϟ ΔϠϴγϭ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ˬΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϑήό˵Ηϭ .ΕϼϣΎόϤϟ΍ ΔϔϠϜΗ ξϔΧϭ ΔϴΟΎΘϧϹ΍ϭ Γ˯ΎϔϜϟ΍ ϦϴδΤΘϟ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ ΔϟϭΪϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϯΪϣ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ˬΓέΎΠΘϟ΍ Ϟϴ
ήϳΪμΘϟ΍ϭ Ω΍ήϴΘγϻ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ Δϣίϼϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋϭ ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ϰϠϋ βϜόϨϳ ϱάϟ΍ϭ ϲϠΤϤϟ΍ ϞϘϨϟ΍ϭ ϙέΎϤΠϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ Γ˯ΎϔϜϟ΍ κΨΗϭ (Portugal-Perez, A. & Wilson, J., 2010)  . 
 
ΟϮϟϮϨϜΗ Ϧϣ Ϧϴόϣ ϯϮΘδϣ ϲϨΒΘΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ ΕΎϴϠϤόϟ΍ϭ ΔτθϧϷ΍ Ϧϋ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϲϓ ˬΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ήΒόΗϭ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϞϴϬδΘϟ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ύϴ
ΔϳέΎΠΘϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ϭ ΔϴϛήϤΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϞΜϣ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ Jayaratne, S. (2010). 
 
ΩΪϋ ϲϓ ϞϘϨϟ΍ϭ ΓέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΗ ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ έϭΩ ϞΜϤΘϳϭ  ϞϴϠΤΗ ˬΪμϘϤϟ΍ ΪϠΑ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϞΒϗ ϲϛήϤΠϟ΍ κϴϠΨΘϟ΍ ˬϊ΋ΎπΒϟ΍ ϊΒΘΗ ˬϙέΎϤΠϟ΍ ΔΘϤΗ΃ :ϰϫϭ ˬΕ΍˯΍ήΟϹ΍ Ϧϣ
Ϲ΍ ΓάϓΎϨϟ΍ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Γέ΍Ω· ˬΕ΍ΪϨΘδϤϠϟ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϢϳΪϘΘϟ΍ ˬήρΎΨϤϟ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϴϧϭήΘϜϟ (UNCTAD, ASYCUDA). 
 
ϝΩΎΒΘϟ΍ Ϧϣ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ έϮτΗ ϦϜ˷Ϥϳ ϲϧϭήΘϜϟϻ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϠϟ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ ϲϓ ϢϬδϳ ΎϤΑ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΓΩΎϳί ϥΎϣϷ΍ ˬΔϴϓΎϔθϟ΍ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ϭ ϞϜϟ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ϧϣ ωΎτϘϟ΍ϭ Ϧϋ ϼπϓ ˬιΎΨϟ΍ 
ξϔΧ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϒϴϟΎϜΗ Ϧϣ ϝϼΧ ΔΠϟΎόϤϟ΍ ΍ΔϠϬδϟ ΕΎϣϮϠόϤϠϟ ήϓϮϟ΍ϭ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ ΞΗΎϨϟ΍ Ϧϋ ϡΪϋ ΩϮΟϭ ήϴΧ΄Η ϲϓ ΩΎδϔϟ΍ϭ ΓϮηήϟ΍ϭ Δϴρ΍ήϗϭήϴΒϟ΍ Ϧϣ ΪΤϟ΍ ϰϠϋ Γϭϼϋ ˬΪϳέϮΘϟ΍ ΔϠδϠγ  (Freund & 
Weinhold, 2000).  
 
ϴΟϮϟϮϨϜΗ Δϗϼϋ Δγ΍έΩ ϲϓ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ΔΘϤΗ΃ϭ ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ς΋ΎγϮϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϦϴΑ Ύϣ ΔϗήϔΘϟ΍ ϢϬϤϟ΍ Ϧϣϭ ΕΎΒγΎΤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϰϟϭϷ΍ ϰϨόΗ ΚϴΣ .ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟΎΑ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ύ
Ϭϟ Δϣίϼϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ϭ Ω΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ· ϰϠϋ ΓήϴΧϷ΍ ΰϛήΗ ϦϴΣ ϲϓ .ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϮϤϧ ϲϓ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ϭ ΖϧήΘϧϹ΍ ΕΎϜΒηϭΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ΕΎϘϴΒτΘϟ ϦϳΪόΒϟ΍ ϦϳάϬΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓϭ  .Ύ Ε
ϧϭήΘϜϟ· ς΋ΎγϮϛ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϦϴΑ ΔϗϼόϟΎΑ κΘΨϳ ϝϭϷ΍ ˬϦϴϤδϗ ϰϟ· ΎϬϤϴδϘΗ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϣΎϬγϹ΍ Ζϟ΍ϮΗ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ .ΎϬϨϣ ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ΔλΎΧ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΓΩΎϳί ΎϬϧ΄η Ϧϣ Δϴ
΍ ΕϼϴϬδΗ ϦϤο ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϦϴΑ ΔϗϼόϟΎΑ ϖϠόΘϳ ϲϧΎΜϟ΍ϭ.ΓέΎΠΘϟ 
 
 ϝϼΧ Ϧϣ ήΛϷ΍ ΍άϫ αΎϴϗ ϰϟ· ΕΪϤϋ ϲΘϟ΍ϭ .ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϰϠϋ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ήϴΛ΄Η ΖϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ˬΖϧήΘϧϻ΍ ϲϣΪΨΘδϣ ΩΪϋ :ϰϫ ˬΕ΍ήηΆϣ ΓΪϋ ϡ΍ΪΨΘγ΍
.ΔϟϮϤΤϤϟ΍ϭ ΔΘΑΎΜϟ΍ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ ρϮτΧ ΩΪϋϭ ˬΕϻΎμΗϻ΍ ϒϴϟΎϜΗ 
 
  Ϧϣ Ϟϛ Δγ΍έΩ ΖϠλϮΗFreund and Weinhold (2000)  ϰϠϋ ϖϴΒτΘϟΎΑ ˬ56  ϡΎϋ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΕΎϘϓΪΗ ϰϠϋ ΖϧήΘϧϼϟ ήϴΛ΄Η ΩϮΟϭ ϡΪϋ ϰϟ· ˬΔϟϭΩ1995 ϡΎϋ ϲϓ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΍άϫ ϒόοϭ ˬ
1996 ϲϣΎϋ ϦϴΑ Ύϣ ΎϳϮϨόϣ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΍άϫ ΢Βλ΃ ΎϤϨϴΑ ˬ1997 ϭ 1999ϣ ΓήϴϘϔϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲϓ ήΒϛ΃ ϥϮϜϳ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϰϟ· ΖμϠΧ ΎϤϛ . ϡΎϋ ϦϴΘΜΣΎΒϟ΍ βϔϨϟ ϯήΧ΃ Δγ΍έΩ ϲϓϭ .ΔϴϨϐϟ΍ ϝϭΪϟΎΑ ΔϧέΎϘ2004 ˬ
 ΔΒδϨΑ ΖϧήΘϧϻ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϲϓ ΓΩΎϳΰϟ΍ ϥ΃ ϦϴΒΗ ˬΕΎϣΪΨϟ΍ ΓέΎΠΗ ϰϠϋ ΰϴϛήΘϟΎΑ10 ΔΒδϨΑ ΔϴϨρϮϟ΍ ΔϴϣΪΨϟ΍ Ε΍έΩΎμϟ΍ ϮϤϧ Ϧϣ Ϊϳΰϳ ϯήΧ΃ ΔϟϭΩ ϲϓ %1.7 ΔΒδϨΑ ΔϴϣΪΨϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ϭ %1.1    .% 
 
ϞλϮΗ ΎϤϛ(2002)  Fink et al. Η νΎϔΨϧ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΪϴϔΘδϳ ΔϨϳΎΒΘϤϟ΍ ϊϠδϟ΍ ϲϓ έΎΠΗϻ΍ ϥ΃ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ΕήϬυ΃ ΚϴΣ ˬ˱ΎϳϮϨόϣ ΓέΎΠΘϟ΍ ςϤϧ ϰϠϋ ήΛΆΗ ΕϻΎμΗϻ΍ ϒϴϟΎϜΗ ϥ΃ ϰϟ· ΕϻΎμΗϻ΍ ϒϴϟΎϜ
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κϠΧ ΎϤϛ  .ΔδϧΎΠΘϤϟ΍ ϊϠδϟ΍ ϲϓ έΎΠΗϻΎΑ ΔϧέΎϘϣ Clark (2008) ήθϤϟ΍ ϲϓ ΔϳήϳΪμΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ΰϔΤϳ ΖϧήΘϧϼϟ ϝϮλϮϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ϕήη ϲϓ ϞΧΪϟ΍ ΔτγϮΘϣϭ ΔπϔΨϨϣ ϝϭΪϟ΍ ϲϓ ΔϴϣΪΨϟ΍ϭ ΔϴϋΎϨμϟ΍ ΕΎϋϭ
 ΪϛΆϳ ΎϤϛ .Ύϴγ΁ ςγϭϭ ΎΑέϭ΃Meijers (2012)  .ϞΧΪϟ΍ ΔπϔΨϨϣ ϝϭΪϟ΍ ϲϓ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϰϠϋ ΍ήϴΛ΄Η ήΒϛ΃ ϥϮϜϳ ΖϧήΘϧϻ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥ΃ ϰϠϋ 
 Δγ΍έΩ κϠΨΗϭThiemann (2012)  έΎΠΗ ΰϔΤϳ ΔϟϮϤΤϤϟ΍ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥ΃ ϰϟ·.ΎϬϨϣ Ε΍έΩΎμϟΎΑ ΎϴΒϠγ ΖϧήΘϧϻ΍ ςΒΗήϳ ΎϤϨϴΑ ΔϬϛΎϔϟ΍ϭ Ε΍ϭήπΨϟ΍ Γ 
 
  .ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϦϤο ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΖϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ 
Δγ΍έΩ ΕΎϣΎϬγϹ΍ ϰϟϭ΃ Ϧϣϭ(1995)   Schware and KimberleyγέΎϤϤϟ΍ϭ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ϭ ϊϓΎϨϤϟ΍ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϰϟ· ϑΪϬΗ ϲΘϟ΍ ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ Ϧϣ ϞπϓϷ΍ ΕΎ
.ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϔϠϜΗ ξϔΧ ΩΪμΑ ϕέϮϟ΍ ϞΤϣ ΔΘϤΗϷ΍ ϝϼΣ· ΔϴϠϤόϟ ΔϴγΎγ΃ ϢϴϫΎϔϣϭ ΕΎϔϳήόΗ Δγ΍έΪϟ΍ ϡΪϘΗ ΚϴΣ .ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ 
 
 Δγ΍έΩ κϠΨΗϭPortugal-Perez and Wilson (2010)   ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ ΓΪϳ΍ΰΘϤϟ΍ ΔϴϤϫϷ΍ ϰϟ· ϲϓ ϊϳήδϟ΍ ϞϣΎϜΘϟ΍ ΐΒδΒϓ .ϼΧΩ ϰϠϋϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲϓ Ε΍έΩΎμϟ΍ ϰϠϋ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ϫ΃ Ϧϣ ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ ΔϴγΎγϷ΍ ΔϴϨΒϟ΍ϭ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ΖΤΒλ΃ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΪϳέϮΘϟ΍ ΔϠδϠγ ΐϧ΍ϮΟ ΐϠϏ΃ ϲϓ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ.ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ Ϣ 
 
 ˷δϗ ΪϘϟϭ Δγ΍έΩ ΖϤAlburo (2011)  ΤΘΑ Δγ΍έΪϟ΍ ϰϨόΗϭ .ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ˬϙέΎϤΠϟ΍ ΚϳΪΤΗ :ΎϤϫ ˬϦϴόϓ΍Ω ϰϟ· ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϲϨΒΘϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϊϓ΍ϭΪϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϙέΎϤΠϟ΍ ΚϳΪ
ΪΤϟ΍ ήΒϋ ϦϴϠϣΎόΘϤϟ΍ ϦϴΑ ϞϋΎϔΘϟ΍ϭ ΔϴϓΎϔθϟ΍ ϖϴϘΤΗϭ ΔϴϛήϤΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ Γέ΍Ω· ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ ϥ΃ Δγ΍έΪϟ΍ ΖΤοϭ΃ ˬϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ  .Ωϭ
ϟ΍ ϡϮϬϔϣ ϦϤο ϊϘϳ ˬΕΎϨΤθϠϟ ϲϛήϤΠϟ΍ κϴϠΨΘϟ΍ϭ ˬΐ΋΍ήπϟ΍ϭ ϡϮγήϟ΍ ϊϓΩϭ ˬ΢ϳέΎμΘϟ΍ϭ κϴΧ΍ήΘϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ˬΕΎϣΪΨϟ΍ϭ ϊϠδϟ΍ ϊϴΑϭ ˯΍ήη ϲϓ ΕΎόϳήθΗ Ϧγ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ΓέΎΠΘ
ϕϮϘΣ ΔϳΎϤΤϟ Ϡϟ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ΔϳϮϴγϷ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪϋ ΖϨγ ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ .ΔϴμΨθϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΔϴλϮμΧϭ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϊϴϗϮΘϟΎΑ ϖϠόΘΗ ˬϦϴϠϣΎόΘϤϟ΍.ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ ΕϼϣΎόϤ 
 
Ϯόϟ΍ ξϔΧ ϰϟ· ΔΟΎΤϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ Ϊϳ΍ΰΘϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϲϓ ΩήτϤϟ΍ ϊγϮΘϟ΍ ϰϠϋ ΐΗήΗ ΪϘϟϭ Ϧϣ ΓέΎΠΘϟ΍ ϞϴϬδΗ ϲϟ· ΔϴϟϭΪϟ΍ ΕΎϤψϨϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϡΎϤΘϫ΍ ϪΟϮΗ ˬΔϴϨϔϟ΍ ϖ΋΍
:ΕΎϤψϨϤϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ Ϧϣϭ .ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϢϳΪϘΗϭ ΕΎϴϗΎϔΗϻ΍ ϡ΍ήΑ· ϡΎϤΘϫϻ΍ ΍άϫ ήϫΎψϣ Ϧϣϭ .ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϲϨΒΗ ϝϼΧ 
 
-  ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϙέΎϤΠϟ΍ ΔϤψϨϣWorld Customs Organization (WCO) ϲΘϟ΍ ˬ  ϡΎόϟ ϮΗϮϴϛ ΔϴϗΎϔΗ΍ ϞϳΪόΗ  ϰϟ· Ζόγ1974 ήϳ΍ήΒϓ ϲϓ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϬϟ ΓΪϳΪΟ Δϐϴλ ϰϠϋ Ύϫ˯Ύπϋ΃ ϦϴΑ ϕΎϔΗϻ΍ϭ ˬ
2006 .ΔϴϟΎόϔϟΎΑ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ΍άϫ ΔϔϠϜΗ ϢδΘΗ ϥ΃ ρήθΑ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΖϨϤπΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬ 
 
- ΔϨΠϠϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔόΑΎΘϟ΍ ΎΑϭέϭϷ  ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϸϟUnited Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) ήϴϳΎόϤϟ΍ ήϳϮτΘΑ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϝΩΎΒΘϠϟ  ΕΎϧΎϴΒϠϟ ϲϧϭήΘϜϟϻ΍
ΰϳΰόΘϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϱΩΎμΘϗϻ΍ϭ ϱέΎΠΘϟ΍ ϮϤϨϟ΍ ϦϴδΤΗϭ ϖϴδϨΘϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ϭ ϦϴϴϟϭΪϟ΍ ϲϓ ϲϟΎΠϣ ΓέΎΠΘϟ΍ ϞϴϬδΗ ϝΎϤϋϷ΍ϭ ϲϓϭ .ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ΍άϫ ˬϕΎϴδϟ΍ Ίθϧ΃ ϓϲ ϡΎϋ 1996 ΰϛήϣ ϢϣϷ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϞϴϬδΘϟ   ΓέΎΠΘϟ΍
ϝΎϤϋϷ΍ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ έΎρ· ϲϓ ˬΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ˬΎΑϭέϭϷ ΕΪϨγ˵΃ϭ Ϫϴϟ· ΔϤ˷Ϭϣ ϞϴϬδΗ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϨρϮϟ΍ϭ Ϧϣ ςϴδΒΗ ϝϼΧ Δϣ˯΍Ϯϣϭ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΐϴϟΎγ΃ϭ ΕϼϣΎόϤϟ΍ϭ ϖϓΪΗ 
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ ϞϜϟ Ύϣ ϳϖϠόΘ έΪλ΃ ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ .ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟΎΑ ΍άϫ ΰϛήϤϟ΍ ήΜϛ΃ Ϧϣ 31 ΔϘϴΛϭ ΔϋϮΒτϣ ˯Ύθϧ·ϭ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϩάϫ ϝϮΣ Ε΍ΩΎηέ·ϭ ΕΎϴλϮΗ ϦϤπΘΗ ϖϴΒτΗϭ ϡΎψϧ ΓάϓΎϨϟ΍ 
ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΎϬϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎρϹ΍ϭ   ˬ΍ϮϜγ·)2012.( 
 
- ήϤΗΆϣ ϢϣϷ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΓέΎΠΘϠϟ   ΔϴϤϨΘϟ΍ϭUnited Nations Conference of Trade and Development (UNCTAD) ϱάϟ΍ϭ ΎΠϣΎϧήΑ ϊοϭ  ϲϓ ϕΎγϭ .ΔϴϛήϤΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΔΘϤΗϷ
΍ ΔϤϟϮϋ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ϢΠΣ ΓΩΎϳί ϲϓ ΔϠΜϤϣ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΘϟ Ε΍έήΒϣ ΓΪϋ ˬϪϨϋ ϪϣΪϘϣ ˬΔγ΍έΩϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ΔϟϮϬγ ˬΝΎΘϧϹ ˬΕϻΎμΗϼ
Χ Ϧϣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ Γέ΍Ω· ϲϓ ιΎΨϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ΔϛέΎθϣ ωΎδΗ΍ Ϧϋ ϼπϓ ˬΔϴΘδΟϮϠϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ΕΎϋΎτϗ ϦϴΑ ϞϋΎϔΘϟ΍ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ϖϴϘΤΗϭ ˬϪϴϠϋ ˯ΎϨΑϭ  .ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ˬ˯ϰϧ΍ϮϤϟ΍ ΔμΨμΧ ϝϼ
ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ΔΑ΍ϮΑ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ΎϬϴϟ· ήψϨϳ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ΔΘϤΗ΃ ϥΈϓ ΎϴϤϴϠϗ· άϓ΍ϮϨϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ ϞϣΎϜΘϟ΍ϭ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓάϓΎϨϟΎΑ ϞϣΎόΘϟ΍ Ϧϣ ΓΪϤΘδϤϟ΍ ΎϴϤϟΎϋϭ (UNCTAD, 2006). 
 
  - ΔϴϤϨΘϟ΍ϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ ΔϤψϨϣOrganization of Economic Cooperation and Development (OECD)    ϡΎϋ ΎϬϟ ΔϣΪϘϣ Δγ΍έΩ ΖϘϠόΗ ΚϴΣ2005 ΔΘϤΗ΄Α ˬΔϴδϴ΋έ ΔϔμΑ ˬ
έΎϤΠϟ΍Η ΞϣΎϧήΑ Ϧϣ ˯ΰΟ ϰϫ ΔΘϤΗϷ΍ ϒϴϟΎϜΗ ϥ΃ ϰϟ· ΖμϠΧϭ .ϙέΎϤΠϟ΍ ΔΘϤΗ΃ ϒϴϟΎϜΗϭ ϊϓΎϨϣ ϢϴϴϘΗ Ϧϣ ϦϜϤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΓέΪϧ ϲϟ· ΕέΎη΃ Ϊϗϭ ˬϙ ϦϴΑΎϣ έΪϘΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬϙέΎϤΠϟ΍ ήϳϮτ40-60 ϲϟΎϤΟ· Ϧϣ %
ϟ΍ ϞΟϷ΍ ϲϓ ΖϧήΘϧϻ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϲϓ ϊγϮΘϟ΍ ϊϣ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϩάϫ νΎϔΨϧ΍ ϊϗϮΘϤϟ΍ Ϧϣϭ ˬϒϴϟΎϜΘϟ΍ ˬΩΎδϔϟ΍ϭ ΐϳήϬΘϟ΍ Ϧϣ ΪΤϟ΍ ΐΒδΑ Γέ΍ΩϹ΍ϭ ϦΤθϟ΍ Γ˯Ύϔϛ ωΎϔΗέ΍ ϲϓ ϞΜϤΘΘϓ ΔΘϤΗϷ΍ ϊϓΎϨϤΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ Ύϣ΃ .ϞϳϮτ
ϛήϤΠϟ΍ κϴϠΨΘϟ΍ Ζϗϭ ϝϮρ ϲϓ νΎϔΨϧϻΎΑ ϊϓΎϨϤϟ΍ ϩάϫ αΎϴϗ ϢΘϳ Ύϣ ˱ΎΒϟΎϏϭ .ΕϼϣΎόϤϟ΍ ˯΍ήΟ· ϲϓ ϕήϐΘδϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϝϮρ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ ήϴΧ΄Θϟ΍ϭϊϠδϠϟ ϲ )( OECD, 2005. 
 
- ϣ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϤψϨWorld Trade Organization (WTO) ϝϮρϭ ΓΪϘόϤϟ΍ Δϴρ΍ήϗϭήϴΒϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΔλΎΧ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ΔϔϠϜΗ ϊϓέ ϲϓ ΔϴϛήϤΠϟ΍ ήϴϏ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ΔϴϤϫ΄Α ΔϤψϨϤϟ΍ Ϧϣ Ύϛ΍έΩ· ˬ
 ΔϟϮΟ ΔϴϗΎϔΗ΍ ΖϨϤπΗ ΪϘϓ ˬΎϫ˯ΎϬϧ·  ϲϓ ϕήϐΘδϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍΃ϮΟέϭ΍ϱ 1994  ) Ω΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ5 8, 10, ( ςϴδΒΗ ΎϬϨϴΑ Ϧϣ ϲΘϟ΍ϭ ˬΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ έϮΒόϟ΍ ΔϳήΤΑ ΢ϤδΗ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ ϝϮΣ
΍ΪΨΘγ΍ϭ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϟ· ΫΎϔϨϟ΍ Δϋήγ ϥΎϤοϭ ΓέΎΠΘϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ ΕΎϧΎϴΑ ΓΪϋΎϗ ˯Ύθϧ· ˬΎϬΘΟάϤϧϭ ΔΑϮϠτϤϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ϭ ΔϴϛήϤΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓάϓΎϨϟ΍ ϡ ϻ΍ϭ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ϲϓ ϞϣΎόΘϠϟ ΔϧΎόΘγ
.ήθϨϠϟ ΔϠϴγϮϛ ΖϧήΘϧϻΎΑ 
 
  ϡΎϋ ΓέϮϓΎϐϨγ ϲϓ ΪϘόϨϤϟ΍ ϱέ΍ίϮϟ΍ ΎϫήϤΗΆϣ ϲϓ ˬΎϬϟΎϤϋ΃ ϝϭΪΟ ϰϟ· ΓέΎΠΘϟ΍ ϞϴϬδΗ ωϮοϮϣ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϤψϨϣ ΖϓΎο΃ ΎϤϛ1996) ΓήϘϓ Ν΍έΩ· ϢΗϭ .27 ϡΎόϟ ΔϴϤϨΘϠϟ ΔΣϭΪϟ΍ ϥϼϋ· ϦϤο ˬ(2001 ˬ
ΎΤϣ Εήϔγ΃ϭ .ΓέΎΠΘϟ΍ ϞϴϬδΗ ΕΎϣΰϠΘδϣ ΪϳΪΤΗ ΖϨϤπΗ ϡΎϋ Ϧϣ ϮϴϟϮϳ ήϬη ϲϓ ˬ˯ΎπϋϷ΍ ϝϭΪϟ΍ Εϻϭ2004 ϖϠρ˵΃ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΗ ωϮοϮϤΑ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ Ϧϣ ΔϣΰΣ ϰϠϋ ϕΎϔΗϻ΍ Ϧϋ ˬ
 ϮϴϟϮϳ ΔϣΰΣ" ΎϬϴϠϋ"July PackageΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓάϓΎϨϟ΍ ϡΎψϧ ΩΎϤΘϋ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϩάϫ ϦϤο Ϧϣϭ . 
5ϘϴΒτΗ .ΎϟϮϨϜΗ ΕΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮ
Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ Ϟϛ ϢϳΪϘΗ ϰϟ· ϑΪϬϳ ΚϴΣ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ϞϴϬδΗ ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ΕΎϘϴΒτΗ ΪΣ΃ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓάϓΎϨϟ΍ ϡΎψϧ ΪόϳΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭΔϘϠόΘϤϟ΍Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ ΕϼϣΎόϤϟΎΑΔϳέ΍ΩϹ΍ΔϘϠόΘϤϟ΍
ˬέϮΒόϟ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ϭ Ω΍ήϴΘγϻ΍ ΕΎϴϠϤόΑΎϤΑϲϓϚϟΫ΍ήΘϟ΍κϴΧΔϳέΎΠΘϟ΍ˬΔϴϛήϤΠϟ΍ ΢ϳέΎμΘϟ΍ϭ˱ΎϴϧϭήΘϜϟ·ϦϋϭϖϳήρΔτϘϧΓΪΣ΍ϭ.Ύϣ ˱ΎΒϟΎϏϭϙέΎθΗ΍άϫ ϲϓϡΎψϨϟ΍Ε΍έ΍ίϭΓέΎΠΘϟ΍Δϋ΍έΰϟ΍ϭΔϳάϏϷ΍ϭ
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ΓϭήΜϟ΍ϭ Δϴϧ΍ϮϴΤϟ΍ ΔΤμϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ϭ. ΍άϫ ϥϮϜϳ Ϊϗϭ ϡΎψϨϟ΍ ϡΎψϨΑ ˱ϼμΘϣ ϲϣϮϜΣ ΔΠϟΎόϤϟ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΔόΟ΍ήϣϭ ˬΕ΍ΪϨΘδϤϟ΍ ϞΒϗ ϓ΍ϮϤϟ΍ΔϘ ϰϠϋ ϭ΃ ΎϬπϓέ ϭ΃ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ΐϠρ Ϊϳΰϣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ϭ΃ 
.Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍  ˱ΎΒϟΎϏϭ Ύϣ ςΒΗήϳ ΍άϫ ϡΎψϨϟ΍ ϡΎψϨΑ Γέ΍Ω· ΎϤϣ ˬήρΎΨϤϟ΍ ϖϴϗΪΘϟ΍ ϰϠϋ ΪϋΎδϳ ξϔΧϭ κΤϔϟ΍ ϝΪ˷όϣ ˬϊ΋ΎπΒϠϟ ϱΩΎϤϟ΍ ήϣϷ΍ ϱάϟ΍ κ˷ϠϘϳ Ϧϣ ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ϲϛήϤΠϟ΍ κϴϠΨΘϟ΍ Γ˯Ύϔϛ ίΰ˷όϳϭ 
 ˬ΍ϮϜγ·)2012( . 
 
· ϢϬδϳ˯Ύθϧ ΓάϓΎϧ ˬΪΣ΍ϭ ϱϮΘΤΗ ϰϠϋ ΙΪΣ΃ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝϮΣ ΕϻΪόϣ ϡϮγήϟ΍ ΔϴϛήϤΠϟ΍ .ϦϴϠϣΎόΘϤϟ΍ϭ ΔϣϮϜΤϠϟ Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϢϳΪϘΗ ϲϓ ˬΎϫήϴϏϭ ϦϜϤϳϭ κϴΨϠΗ Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍ ϲΘϟ΍ ΎϬΒδΘϜΗ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ 
:ϲϓ ϦϴδΤΗ ϞϴμΤΗ ΔϴϠϤϋ ΔϴϛήϤΠϟ΍ ϡϮγήϟ΍ Ύϳίϭ ˬΐ΋΍ήπϟ΍ϭ ΓΩϡΎψϧ ήϴϓϮΗϭ ˬΎϬϨϣ Ϊ΋Ύόϟ΍ ήΜϛ΃  ˱ϻϮϤη ςΑήϳ ϦϴΑ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΰϳΰόΗ Ϧϋ ϼπϓ ˬΔϴϤϴψϨΘϟ΍ϭ ϞϴϠΤΗ 
ήρΎΨϤϟ΍ ϦϴδΤΗϭ Ϧϣ΃ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ΪΤϟ΍ϭ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ϭ ΩΎδϔϟ΍ϭ ˯ΎτΧϷ΍ Ϧϣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ˬΔϋϭήθϤϟ΍ ήϴϏ ΰϳΰόΗϭ ΔϴϓΎϔθϟ΍. ˬϚϟάϛ ΩϮόϳ ϡΎψϧ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓάϓΎϨϟ΍ ΓΪόΑ Ϊ΋΍Ϯϓ ϰϠϋ ΎόΘϤϟ΍:ϲϓ ϞΜϤΘΗ ˬϦϴϠϣ ϢϳΪϘΗ 
Ϟϛ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΔϴϨόϤϟ΍ Ω΍ήϴΘγϻ΍ Ε΍˯΍ήΟΈΑ ˬέϮΒόϟ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ϭ ϚϟΫϭ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ ήΒϋϭ ΔτϘϧ ω΍ήγϹ΍ ϰϠϋ ΪϋΎδϳ ΎϤϣ ˬΪΣ΍ϭ ϲϓ κϴϠΨΗ ΕΎϨΤθϟ΍ 
ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ .ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ξϔΨϳϭ ΪϋΎδϳϭ ϲϓ ˱Ύπϳ΃ ϝϮμΤϟ΍ ϰϠϋ ϠόϣΔΛΪ˷Τϣ ΕΎϣϮ Ϧϋ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ΢΋΍ϮϠϟ΍ϭ ϡϮγήϟ΍ϭ ΔϴϛήϤΠϟ΍ ϚϟΫϭ ΐ΋΍ήπϟ΍ϭ Ϧϣ ϝϼΧ .ΕΎϧΎϴΒϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ 
 
΍ϮϜγϹ΍ Δγ΍έΩ ΖϠλϮΗϭ )2012( ϖϴΒτΗ ϥ΃ ϰϟ· ˬϥ΍ΩϮδϟ΍ ϰϠϋ ΔϘΒτϤϟ΍ ϡΎψϧ ΓάϓΎϨϟ΍ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϪΟ΍Ϯϳ Ϧϣ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ϭ ϲϓ ϝΎΠϣ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ˬΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΘϳϞμ ΎϬϤψόϣ 
Ε΍ΪόϤϟΎΑ Ξϣ΍ήΒϟ΍ϭ ˬΓΰϬΟϷ΍ϭ ΔϓΎοϹΎΑ ˬΔΜϳΪΤϟ΍ ϰϟ· ˬΐϳέΪΘϟ΍ ϒόοϭ ςΑήϟ΍ ϲϜΒθϟ΍ ϦϴΑ ρΎϘϨϟ΍ ϦϴΑϭ ΎϬϨϴΑϭ ˬΔϴϛήϤΠϟ΍ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϒόοϭ ˬϦϴϠϣΎόΘϤϟ΍ϭ Γ˯Ύϔϛ ˬΖϧήΘϧϹ΍ ϡΪϋϭ ΩϮΟϭ ϞΠγ 
ϱέΎΠΗ ϲϧϭήΘϜϟ· ΙΪ˷Τϣ ϯΪϟ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍. 
ΕάΨΗ΍ϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΔϴϧΩέϷ΍ ΩΪϋ ˱΍ Ϧϣ Ε΍ϮτΨϟ΍ ΔϣΎϬϟ΍ ϲϓ ϦϴδΤΗ ΞϣΎϧήΑ ΓάϓΎϨϟ΍ ϕΎτϧ ϊϴγϮΗϭ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ϞϤθϴϟ ΎϬϘϴΒτΗ 10 ϊϗ΍Ϯϣ. ΖϤϫΎγ ΪϘϟϭ ΓάϓΎϨϟ΍ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ϞϴϠϘΗ ΩΪϋ ϡΎϳ΃ ΔϴϠϤϋ Ω΍ήϴΘγϻ΍ 
ˬήϳΪμΘϟ΍ϭ ϲτϐΗ ϲΘϟ΍ϭ ήΜϛ΃  Ϧϣ80  Ϧϣ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϛήϤΠϟ΍ ϥΩέϷ΍  ˱΍ήΑ  ˱΍ήΤΑϭ ΍ϮΟϭ ϤϨΘϠϟ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍) ˬΔϴϟϭΪϟ΍ Δϴ2012.(  
 
 ΔϴϛήϤΠϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϠϟ ϲϟϵ΍ ϡΎψϨϟ΍ ˰Α ϑήόϳ Ύϣ ΓέΎΠΘϟ΍ ϞϴϬδΗ ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ ΔϴϠϤόϟ΍ ΕΎϘϴΒτΘϟ΍ ϦϣϭAutomated System of Customs Data (ASYCUDA )  ϡΪϘϤϟ΍
 ϦϣUNCTADϼϣΎόϤϟ΍ ΐϠϏϷ ϲϟϵ΍ ΐγΎΤϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ΔϴϛήϤΠϟ΍ Γέ΍ΩϹ΍ ϡΎψϧ Ϯϫϭ ˬ ˬΎϬτϴδΒΗϭ ΔϴϛήϤΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΔΘϤΗ΃ ϝϼΧ Ϧϣ ϲϛήϤΠϟ΍ κϴϠΨΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ Ζϗϭ ϞϴϠϘΗ ϰϟ· ϑΪϬϳϭ .ΔϳέΎΠΘϟ΍ Ε
Ϊϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϲϓ Ε΍Ω΍ήϳϺϟ Δϴδϴ΋ήϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ Ϧϣ ΪόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϛήϤΠϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΓΩΎϳί ϰϟ· ϑΪϬϳ ΎϤϛ ˬΔϳέ΍ΩϹ΍ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϞϴϠϘΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭΘϟ΍ Ϧϣ ΪΤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫ ϖϘΤΘϳϭ ˬϝϭ ΔϗΩ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ϭ ϲϛήϤΠϟ΍ ΏήϬ
 ϲϓ ϪϘϴΒτΗ ϢΗ ϡΎψϨϟ΍ ΍άϫ  .ΔϴϠϴπϔΘϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϖϴΒτΗ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ϭ ˬΓέΪϘϤϟ΍ ΕΎϔϳήόΘϟ΍ϭ ϡϮγήϟ΍90  ˬϦϴτδϠϓ ˬϦϤϴϟ΍ ˬϥΎϨΒϟ ˬΎϳέϮγ ˬϥΩέϷ΍ ϰϫ ˬΔϴΑήϋ ϝϭΩ ήθϋ ϢϬϨϴΑ Ϧϣ ˬϢϟΎόϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ΔϟϭΩ
 .ΎϴϧΎΘϳέϮϣ ˬϥ΍ΩϮδϟ΍ ˬΎϴΒϴϟ ˬβϧϮΗ ˬϲΗϮΒϴΟ 
 
 ΪϘϟϭϲϟϭΪϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϡΪϗ )2004(  ϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΡΎΠϧ Ϧϋ ήΒόϳ ˬΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ϲϓ ˬΪ΋΍έ ΝΫϮϤϧ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ˬβϧϮΗ ΔΑήΠΗ Ϧϋ "ΔϟΎΣ Δγ΍έΩ" ϞϴϬδΗ ϲϓ ΕϻΎμΗ
 ϦϴΣ ϰϠϋ .ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϣΎόϤϠϟ Δϣίϼϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ ΎϬϘϴΒτΗ ϢΗ ΚϴΣ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ϙέΎϤΠϟ΍ ϰϠϋ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ Εήμϗ Ϊϗ ˬΏήϐϤϟ΍ ϞΜϣ ˬϯήΧ΃ ϝϭΩ ϥ΃
 .ΓέΎΠΘϟ΍ ϰϠϋ ϒϴϟΎϜΗ νήϔΗ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ ΖϠϔϏ΃ϭ Ίϧ΍ϮϤϟ΍ϭ 
 
υ ϦϜϟϭ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ϲϓ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϖϓΪΗ ϢϴψϨΘϟ ϲοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ΕΎϨϴϧΎϤΜϟ΍ ϲϓ Ε΍έΩΎΒϣ ΓΪϋ βϧϮΗ ΕάΨΗ΍ ΪϘϟϭ ΚϴΣ .ΕΎϨϴόδΘϟ΍ ϰΘΣ Γ˯ΎϔϜϟΎΑ ϢδΘΗ ϻϭ ΔϔϠϜΘϟ΍ ΔόϔΗήϣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ΖϠ
 ςγϮΘϤϟ΍ ϲϓ ΔϨΤθϟ΍ ϕήϐΘδΗ8  ϰϟ· ϝϮτΗ Ϊϗϭ ˬ˯ΎϨϴϤϟ΍ ϲϓ ϡΎϳ΃18  ϭ ΓέϮϓΎϐϨγ ϲϓ ΔϠϴϠϗ ΕΎϋΎδΑ ΔϧέΎϘϣ ˬΔϴϨϔϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ ˯ΎϨϴϤϟ΍ϭ ϙέΎϤΠϟ΍ ϲϓ ήΧ΄Θϟ΍ ΐΒδΑ ˬΎϣϮϳ4  .Ϟϳί΍ήΒϟ΍ϭ ϦϴΘϨΟέϷ΍ ϲϓ ϡΎϳ΃
 ϕήϐΘδϳ βϧϮΗ ϲϓ ϲϛήϤΠϟ΍ κϴϠΨΘϟΎϓ4  ΓέϮϓΎϐϨγ ϲϓ ΎϤϨϴΑ ˬΏήϐϤϟ΍ ϲϓ ΓΪΣ΍ϭ ΔϋΎγ ϲϓϭ ϡΎϳ΃25  ϡΎϋ ϲϓ ˬΔϴδϧϮΘϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΖϣΪ˷ϗ ˬϪϴϠϋ ˯ΎϨΑϭ .ΔϘϴϗΩ1999  ϝϼΧ Ϧϣ ϲϟϭΪϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϊϣ ϥϭΎόΘϟΎΑ
΃ϭ ςϴδΒΗ Ϧϣ ΃ΪΒΗ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ϞϴϬδΘϟ ΔϠϣΎθϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ˬΕ΍έΩΎμϟ΍ ΔϴϤϨΗ ωϭήθϣ ϝΩΎΒΗ ΔϴϠϤϋ ϦϴδΤΘϟ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϡ΍ΪΨΘγ΍ϭ κΤϔϟ΍ ΕΎϴϠϤϋϭ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΔΘϤΗ
.ϊ΋ΎπΒϟ΍ ΔϟϭΎϨϣϭ ϲϛήϤΠϟ΍ κϴϠΨΘϟΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ 
 
 ϡΎϋ ˬΔϴδϧϮΘϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϜΒη ˯Ύθϧ· ϢΗ2000ΘϤΗ΃ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ίΎΠϧ· Ζϗϭ ϲϓ ω΍ήγϹ΍ϭ ΎϴϧϭήΘϜϟ· ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϝΩΎΒΘϟ ˬ ϰϠϋ ΐΗήΗ ΪϘϟϭ .ήϳΪμΘϟ΍ϭ Ω΍ήϴΘγϻ΍ Γέ΍ΩΈΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ϊϴϤΟ Δ
 ϲϓ ΓΩέϮΘδϤϟ΍ ϊϠδϟ΍ κϴϠΨΗ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϩάϫ3  ˰Α ΔϧέΎϘϣ ϡΎϳ΃8 Πϟ΍ ΔϔϳήόΘϟ΍ϭ ϡϮγήϟ΍ ϊϓΩ ΢Βλ΃ .ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϩάϫ ϲϨΒΗ ϞΒϗ ˬςγϮΘϤϟ΍ ϲϓ ˬϡΎϳ΃ ϡΪϘΗϭ  .ϞϣΎϛ ϡϮϳ Ϧϣ ϻΪΑ ΕΎϋΎγ ϊπΑ ςϘϓ ϕήϐΘδϳ ΔϴϛήϤ
ϛ Ϧϣ ΪϳΰΗ ϥ΃ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ ϦϜϤϳ ϒϴϛ ϰϠϋ ΎϴϓΎϛ ϼϴϟΩ ΔϴδϧϮΘϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϜΒη ˯Ύθϧ· Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΔϴΑΎΠϳϹ΍ έΎΛϵ΍.ΔϴϣϮϜΤϟ΍ Γέ΍ΩϹ΍ Γ˯Ύϔ 
 
ϝΎϤϋϷ΍ Δτθϧ΃ ΔγέΎϤϣ ήϳήϘΗ ήϴθϳϭ  ˬϲϟϭΪϟ΍ ϚϨΒϟ΍)2010( ˬ ϦϴΑ Ϧϣ ϥ΃ ϰϟ·159  ΪΟϮϳ ˬΔϟϭΩ26  ϲϓ ϲ΋ΰΟ ϡΎψϧ ΪΟϮϳ ΎϤϨϴΑ ˬΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϝΩΎΒΘϟ ϞϣΎϛ ϲϧϭήΘϜϟ· ϡΎψϧ ϖΒτΗ ΔϟϭΩ104  ϡΎψϧ .ΔϟϭΩ
 ϲϓ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ϭ ΕΎϬΠϟ΍ ϊϴϤΠΑ ςΒΗήϣ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓάϓΎϨϟ΍20  ϲϓ ΕΎΌϴϬϟ΍ϭ ΕΎϬΠϟ΍ ϩάϫ ϊϣ ΔϠϣΎϛ ςΑ΍ϭέ ΪΟϮϳ ϻ ϦϴΣ ϲϓ ˬΔϟϭΩ29 ϣϭ .ΔϟϭΩˬΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϴΑ Ϧ ΖϘΒρ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ΔϴϨϤϴϟ΍ 
ϡΎψϧ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϝΩΎΒΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϠϟ ΎϤϣ ΎϫΪϋΎγ ϡίϼϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ξϔΧ ϰϠϋ ˯ΎϬϧϹ Ε΍˯΍ήΟ· κϴϠΨΘϟ΍ ϲϛήϤΠϟ΍. Ζϋήγ΃ϭ ϥΩέϷ΍ βϧϮΗϭ Ε΍˯΍ήΟ· ϲϓ ϕήϐΘδϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ ϲϛήϤΠϟ΍ κϴϠΨΘϟ΍ ϝϼΧ ΔΣΎΗ· 
ϝϮλϮϟ΍ ΔϴϧΎϜϣ· έ΍Ϊϣ ϰϠϋ ΔϋΎδϟ΍ ϰϟ· άϓΎϧΓ ϰϠϋ ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ΔϜΒη ΖϧήΘϧϹ΍. ϲϓϭ ϰϠϋ ΐΗήΗ ˬΖϳϮϜϟ΍ ϢϳΪϘΗ Ϣ΋΍Ϯϗ ϦΤθϟ΍  ˱ΎϴϧϭήΘϜϟ· ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬϙέΎϤΠϠϟ ΔϣΎόϟ΍  Γέ΍ΩϹ΍ ϦϴδΤΗ ϰϟ· ϖϴδϨΘϟ΍ ϦϴΑ 
ϙέΎϤΠϟ΍ ΕΎτϠγ ξϔΧ ˬΊϧ΍ϮϤϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ϡίϼϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϡΎϤΗϹ ΔϟϭΩ ΖϠλ΍ϭϭ .Ω΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ Ε΍έΎϣϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΍ϞϤόϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ ϰϠϋ ϦϴδΤΗ ΎϬΗέ΍Ω·  .ΎϬΌϧ΍ϮϤϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΎϬΘϴϨΑ ϖϓ΍ήϣ ΔϴϛήϤΠϟ΍
) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ κΨϠϳϭ1 ϲϣΎϋ ϦϴΑ Ύϣ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϩάϫ ΎϬΘϨΒΗ ϲΘϟ΍ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϝΩΎΒΘϟ΍ ΔϤψϧ΃ (2008-2009.  
ϡΪϋ ˬϝϭΪϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ˬϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϝΩΎΒΘϟ΍ ΔϤψϧ΃ ϞϤϋ ϕϮόϳ Ϊϗϭ ϡΎψΘϧ΍ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ έΎϴΘϟ΍ έ΍ϭωΎϔΗ έΎόγ΃ ΕϼϴλϮΗ Δϋήδϟ΍ ΔϴϟΎϋ ΖϧήΘϧϹ΍. ϦϜϤϳ ΎϤϛ ϥ΃ ϡΪϋ Ύπϳ΃ ΐΒδΘϳ ΩϮΟϭ ϢψϨϳ ϊϳήθΗ 
ΕΎόϴϗϮΘϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍ϭ ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ϞΜϣ ˬϞϛΎθϣ  ΙϭΪΣ ϲϓ ΔϴΟ΍ϭΩίϻ΍ ϲϓ έ΍ήϜΘϟ΍ϭ ϡΎψϧ .ϲϛήϤΠϟ΍ κϴϠΨΘϟ΍ ϲϔϓ ˬβϧϮΗ ϞϴΒγ ϰϠϋ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϝ΍ί Ύϣ ϦϴόΘϳ ΕΎϛήθϟ΍ ϰϠϋ ϢϳΪϘΗ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΍ΪϨΘδϣΕ Δϴϗέϭ 
ϢϏήϟΎΑ Ϧϣ ΩϮΟϭ ϲϧϭήΘϜϟ· ϡΎψϧ. 
 ϝϭΩ ΔϴϘΑ ϦϴΑ ΎϬΒΗήϣ ϲϓ ϑϼΘΧ΍ ˬΎϬΗΎϗϮόϣ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ϭ ˬΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ ϰϠϋ ϝϭΪϟ΍ ΓέΪϗ ΕϭΎϔΗ ϰϠϋ ΐΗήΗ ΪϘϟϭ) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϪΤοϮϳ Ύϣ ΍άϫϭ ˬϢϟΎόϟ΍2 ϞΘΤΗ ΚϴΣ ˬ(
ΕϼϴϬδΘϟ΍ ΔϟϮϬγ ΚϴΣ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ΓέϮϓΎϐϨγ ΃ ϰϫ ϕ΍ήόϟ΍ ΪόΗ ϦϴΣ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΔϣΪϘϣ ϲϓ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ε΍έΎϣϷ΍ ΔϟϭΩ ϲΗ΄Ηϭ .ΔΑϮόλ ήΜϛϷ΍ ϰϫ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃  ΎϤϨϴΑ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍.ΔΑϮόλ ΎϫήΜϛ 
΍ϭ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ ϝΎΠϣ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΔϴϘΑ Ε΍ίΎΠϧ΍ ϰϠϋ ϝϻΪΘγϻ΍ ϦϜϤϳϭ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϊΒΘΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϖϘΤΘϤϟ΍ ΩΎμΘϗϻ
) Ϣϗέ ϲϟΎΘϟ΍ ϝϭΪΠϟ΍ ΎϬϨϤπΘϳ3ϡΎϗέ΃ ϝΎϜηϷΎΑ ΎϬϨϋ ήΒόϤϟ΍ϭ .(   (1, 2, 3) ΪΟϮϳϭ .ΎϫήΜϛ΃ ϕ΍ήόϟ΍ ϥ΃ϭ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋϭ ΖϗϮϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϟϗ΃ ϰϫ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ε΍έΎϣϷ΍ ΔϟϭΩ ϥ΃ ΢πΘϳ .
ϟ΍ ϦϴΑ ΏέΎϘΗΕ΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋϭ ΖϗϮϟ΍ ϝϮρ ςΒΗέ΍ ΎϤϛ .Ϛϟάϟ ϡίϼϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ήϴΒϜϟ΍ ΕϭΎϔΘϟ΍ ϢϏέ ˬήϳΪμΘϟ΍ϭ Ω΍ήϴΘγϼϟ ΔΑϮϠτϤϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋ ϲϓ ϝϭΪ  Ω΍ήϴΘγϻ΍ ΔϔϠϜΗ ωΎϔΗέ΍ Ϧϣ ΢ο΍ϭ Ϯϫ ΎϤϛ ˬΔϔϠϜΘϟΎΑ
ΘδϤϟ΍ ΩΪϋϭ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ Ζϗϭ ϥ΃ φΣϼϳ ΔϣΎϋ ΔϔμΑϭ .ϝϭΪϟ΍ ΔϴϘΒΑ ΔϧέΎϘϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ήϳΪμΘϟ΍ϭ αΎγϷ΍ ϲϓ Ϯϫ Ε΍έΩΎμϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ ϥ΃ ϰϟ· ϊΟήϳ ΍άϫϭ ˬΕ΍έΩΎμϟ΍ ϕϮϔΗ ΎϬΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ Ε΍ΪϨ
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) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ Ϊϴϔϳϭ4΍ ϲϓ () ΔϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϊοϭ ϰϠϋ ϑήόΘϟΕϼϴϬδΘϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ϢϟΎόϟ΍ ϖρΎϨϣ ΔϴϘΑ ϦϴΑ (ΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ϝϭΩ ΎϬϤπΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ˬϧ΃ ΢πΘϳ ΚϴΣ ϲϓ ϒϘΗ ΎϬ
ΚϴΣ Ϧϣ ςγϭ ϒϗϮϣ ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ϭ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋ. 
6 .ϲγΎϴϘϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍  
ϪϗΎγ ΎϤϟ ΎϘϓϭ ϦϜϟϭ .ΎϬΗ΍ΩΪΤϣϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϢΠΣ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ αΎϴϗ ϲϓ ΔϴΑΫΎΠϟ΍ ΝΫϮϤϧ ϰϠϋ ΕΪϤΘϋ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΐϠϏ΃(2006)  Djankov et al. ΍ ΝΫϮϤϧ ϥΈϓ ΩΎϘΘϧ΍ ϪϴϠϋ Ωήϳ ΔϴΑΫΎΠϟ
 ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϲϓ ϩέϭΪΑ ήΛΆϳ Ϊϗ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϢΠΣ ϥ΃ Ϯϫϭ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϢΠΣ ϰϠϋ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ήΛ΃ αΎϴϘΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϲδϴ΋έ ϥϮϜΗ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϲϓ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϳΪΤϟ΍ ΔόϔϨϤϟΎϓ .ΔϳέΎΠΘϟ΍
ϻ΍ ϦϜϤϳ ΚϴΣ ήΒϛ΃ ΓέΎΠΘϟ΍ ϢΠΣ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ϰϠϋ΃Θϣ ϥϮϜΗ ˬΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ ΕΎΒγΎΤϟΎΑ ΓΩϭΰϤϟ΍ ΕΎϳϭΎΤϟ΍ϭ κΤϔϟ΍ ϞΜϣ ˬΊϧ΍ϮϤϟ΍ ϲϓ ΔϘΒτϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ .ϢΠΤϟ΍ ΕΎϳΩΎμΘϗ΍ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγ ϲϓ ςϘϓ ΔΣΎ
έΎΠΘϟ΍ ϢΠΣ ϲϓ ΎΑΎΠϳ· ήΛΆΗ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϥ΃ ϰϨόϳ ΍άϫ .ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϠϟ ήΒϛ΃ ϢΠΣ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ έΪ˷μ˵Η ϲΘϟ΍ ΓήϴΒϜϟ΍ Ίϧ΍ϮϤϟ΍ .ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ Ϧϣ ΓέΎΠΘϟ΍ ίΰόΗ ΚϴΣ ˬΎπϳ΃ ϖϘΤΘϳ βϜόϟ΍ϭ ˬΓ 
τΑ ϩήϳΪϘΗ ϢΘϳ ˬΓΪϋΎδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ˬΞϣΪϣ έ΍ΪΤϧ΍ ΝΫϮϤϧ ϰϠϋ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΐϠϏ΃ ϑϼΨΑ ˬΔγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ΪϤΘόΗ ˬϪϴϠϋ ˯ΎϨΑϭ ϩάϫ ΪϴϔΗϭ ˬϦϴΘϠΣήϣ ϰϠϋ ϯήϐμϟ΍ ΕΎόΑήϤϟ΍ ΔϘϳή
ϭ ϝΎϤΘΣ΍ ΐϨΠΗ ϲϓ ΔϘϳήτϟ΍ϘδΘϣ ήϴϏϭ ΓΰϴΤΘϣ Ξ΋ΎΘϧ ˯Ύτϋ· ϲϓ ΐΒδΘϳ ΎϤΑ ˬΔϴϠΧ΍Ω Ε΍ήϴϐΘϣ ΩϮΟϭ ϱ΃ ˬ΄τΨϟ΍ ΪΣϭ ΔϟΩΎόϤϟ΍ Ϧϣ ϦϤϳϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϣ ϦϴΑ ρΎΒΗέ΍ ΩϮΟ ήϴΛ΄Η ΕΎΒΛ ν΍ήΘϓ΍ ϊϣϭ .Δ
Ϯϟ΍ϭ Ε΍έΩΎμϟ΍ ϰϠϋ ΎϫέϭΪΑ ήΛΆΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ϒϴϟΎϜΘϟ ϯήΧ΃ Ε΍ΩΪΤϣ αΎϴϗ Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϝϭΎΤΗ ˬΔϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΔϓΎδϤϟ΍:ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕϻΩΎόϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϪϨϋ ήϴΒόΘϟ΍ ϦϜϤϳ Ύϣ ΍άϫϭ .Ε΍Ωέ΍ 
 
 
 ΚϴΣ  ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ ˬΔϳέΎΠϟ΍ έΎόγϷΎΑ ϲϜϳήϣϷ΍ έϻϭΪϟΎΑ ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϤϴϗ  ϰϫi  Ϧϣΰϟ΍ ϲϓt ήΒόΗϭ .ϷΎΑ ϲϜϳήϣϷ΍ έϻϭΪϟΎΑ ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ΔϤϴϗ Ϧϋ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ ˬΔϳέΎΠϟ΍ έΎόγi 
 Ϧϣΰϟ΍ ϲϓt . Export Cost  ΎϤϨϴΑ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϔϠϜΗ ϰϫ ήΒόΗImport Cost  ϞΜϤϳϭ .Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ΔϔϠϜΗ ϦϋGDP ϥ΃ ϦϴΣ ϲϓ ˬ ΔϟϭΪϟ΍ ϢΠΣ  Cor  .ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ήηΆϣ 
 
1.6. ΕΎϧΎϴΒϟ΍ έΩΎμϣϭ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ 
 
.1.1.6  ϐΘϤϟ΍ϊΑΎΘϟ΍ ήϴ   
 
ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ΔϤϴϗϭ ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϤϴϗ ϞΜϤϳϭˬ .ΔϳέΎΠϟ΍ έΎόγϷΎΑ ϲϜϳήϣϷ΍ έϻϭΪϟΎΑ 
 
2.1.6 . ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ 
 
Ω΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ ΔϔϠϜΗExport Cost and Import Cost ϡϮγήϟ΍ ΔϔϠϜΘϟ΍ ϩάϫ βϴϘΗ : ΔοϭήϔϤϟ΍ Δόγ ΔϳϭΎΣ ϰϠϋ 20  ˱ΎϣΪϗ Ϧϣ ϋΎπΒϟ΍έϻϭΪϟΎΑ Δ ϲϜϳήϣϷ΍. ϢΘϳϭ Ν΍έΩ· ϡϮγήϟ΍ ϊϴϤΟ 
ΔτΒΗήϤϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ˯ΎϔϴΘγΎΑ ήϳΪμΘΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϊϠδϟ΍ ϭ΃ ΎϫΩ΍ήϴΘγ΍. ϞϤθϳϭ ϚϟΫ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϡϮγήϟ΍ϭ ˬΕ΍ΪϨΘδϤϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ Δϳέ΍ΩϹ΍ κϴϠΨΘϠϟ ϲϛήϤΠϟ΍ ˬΔϴϨϔϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ϭ ˯ΎτγϮϟ΍ ϡϮγέϭ ˬϦϴϴϛήϤΠϟ΍  ϡϮγέϭ
ΔϟϭΎϨϤϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ Ίϧ΍ϮϤϟ΍ ϟ΍ϭϞϘϨ ϞϤθΗ ϻϭ .ϞΧ΍Ϊϟ΍ ΔϔϠϜΘϟ΍ ΔϔϳήόΘϟ΍ ϭ΃ ϡϮγήϟ΍ϭ ΔϴϛήϤΠϟ΍ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ΔτΒΗήϤϟ΍ ϻϭ .ϱήΤΒϟ΍ ϞϘϨϟΎΑ Ν΍έΩ· ϢΘϳ ϻ· ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ΔϴϤγήϟ΍. 
  ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍CorέΎη΃ ΪϘϠϓ :(2008)   Pomfret and Sourdin  ΔϔϠϜΗ ϲϓ ήΛΆΗ ϲΘϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ Ϧϣ ϩέΎΒΘϋΎΑ ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ΔϴϤϫ΃ ϰϟ· ήϴΧ΄Θϟ΍ ΕΎϣ΍ήϏ ωΎϔΗέ΍ ϲϓ ΐΒδΘϳ ΩΎδϔϟΎϓ ˬΓέΎΠΘϟ΍
Δγ΍έΩ ΖϣΎϗϭ .ΔϔϠϜΘϟ΍ Ϊϳΰϳ ΎϤϣ Δϴοέϸϟ ϡϮγέϭShepherd (2010)   ϦϴϠϣΎόΘϤϟ΍ ΔΒϏήϟ ΔΠϴΘϨϛ ΩΎδϔϟ΍ ΓΩΎϳί ϰϟ· ϱΩΆϳ ΖϗϮϟ΍ ϝϮρ ϥ΃ ΕήΒΘϋ΍ϭ ˬΖϗϮϟ΍ϭ ΓέΎΠΘϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍ ΩΎδϔϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ Δγ΍έΩ ϰϠϋ
γ΃ ΓέϮμΑ ϢϬΗϼϣΎόϣ ίΎΠϧ΍ ϲϓΔγ΍έΩ ˱Ύπϳ΃ Ϫϴϟ· ΕέΎη΃ Ύϣ ΍άϫϭ ˬΓϮηήϟ΍ ϊϓΩ ϝϼΧ Ϧϣ ωή (2006)  Nordas et al.  ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍ Ϧϣ ˬϩήϛΫ ϖΒγ ΎϤϛ ˬΩΎδϔϟ΍ Ϧϣ ΪΤϟ΍ Ϊόϳϭ
 ϢΠΣ ϰϠϋ ΎϳΩήρ ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ήΛΆϳ ϥ΃ ϊϗϮΘϤϟ΍ Ϧϣ ˬϪϴϠϋ ˯ΎϨΑϭ .ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϦϤο ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍.Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ϭ Ε΍έΩΎμϟ΍ 
 ΔϟϭΪϟ΍ ϢΠΣGDPϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ ΓέΪϗ ΪϳΰΗ ϥ΃ ϊϗϮΘϤϟ΍ Ϧϣ ΚϴΣ .ΔϳέΎΠϟ΍ έΎόγϷΎΑ έϻϭΪϟΎΑ ϲϟΎϤΟϹ΍ ϲϠΤϤϟ΍ ΞΗΎϨϟΎΑ ϪϨϋ ήϴΒόΘϟ΍ ϦϜϤϳϭ :.ΎϬϤΠΣ ήΒϛ ϊϣ Ω΍ή 
 
3.1.6. ΓΪϋΎδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ 
 
 ΪόΑ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ Ϧϋ ήΒόϳ Ύϣ ΓΩΎϋΧ ΩΪϋ ϭ΃ ΖϧήΘϧϻ΍ ϲϣΪΨΘδϣ ΩρϮτ ϱ΃έ ϊϣ ϖϔΘΗ Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϻ· ˬϱϮϠΨϟ΍ ϭ΃ ΖΑΎΜϟ΍ ϒΗΎϬϟ΍(2011)   Alburo  ΔϴϧΎϜϣ· ϯήϳ ϱάϟ΍ϭ
Ϩϳ ϱάϟ΍ϭ .ϲϛήϤΠϟ΍ κϴϠΨΘϟ΍ Ζϗϭ ϲϓ νΎϔΨϧϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϦϤο ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϭ΃ ΔΘϤΗϷ΍ ϊϓΎϨϣ αΎϴϗϋ ϩέϭΪΑ βϜό ΕήϘΘγ΍ ΪϘϓ ΍άϟ .ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΩΎϳί ϰϠ
 Ω΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ Ζϗϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϰϠϋ ΔϴϟΎΤϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍(Time)  .Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ϭ Ε΍έΩΎμϟ΍ ϢΠΣ ϰϠϋ ήηΎΒϣ ήϴϏ ϞϜθΑ ήΛΆϳ ΪϋΎδϣ ήϴϐΘϤϛ 
 
ΏΎδΘΣ΍ ϢΘϳ ΖϗϮϟ΍ ΓΩέϮΘδϤϟ΍ ϭ΃ ΓέΪμϤϟ΍ ϊ΋ΎπΒϟ΍ κϴϠΨΘϟ Δϣίϼϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϺϟ Ϧϣ ΔψΤϟ ˯ΪΒϟ΍ Θγ΍ ϰΘΣϭ .Ϫ΋Ύϔϴ ΍Ϋ·ϭ ϥΎϛ Ϧϣ ϦϜϤϤϟ΍ ˯΍ήΟ· ˯ΎϔϴΘγ΍ ϊϳήδΗ Ύϣ ϞΑΎϘϣ ΔϔϠϜΗ ˬΔϴϓΎο· ϥϮϜϳ  ˱ΎΣΎΘϣ
ϡΎϣ΃ ϊϴϤΟ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϢΘϳ ˯΍ήΟϹ΍ έΎϴΘΧ΍ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ωήγϷ΍. άΧΆΗ ϻ ΔτδΒϤϟ΍ϭ Δόϳήδϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΔϳέΎδϟ΍ ϰϟ· ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϲϓ ϯΪΣ· ϖρΎϨϣ ΰϴϬΠΗ έΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ Ε΍έΩΎμϟ΍  ˱΍ήψϧ ϡΪόϟ 
ΎϬϧΎϳήγ ϰϠϋ ΕΎϛήθϟ΍ ϊϴϤΟ ϞΧΪΗ ϻϭ .ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϲϓ ΓΪϤϟ΍ ΏΎδΤϟ΍ ΔϴϨϣΰϟ΍ ϲΘϟ΍ ϞϘϨϟ΍ ΎϬϗήϐΘδϳ ϱήΤΒϟ΍. νήΘϔ˵ϳϭ ϡΪϋ ΔϋΎο· Ϟϛ Ϧϣ έΪμϤϟ΍ ϱ΃ ΩέϮΘδϤϟ΍ ϭ΃ ˬΖϗϭ ϡ΍ΰΘϟ΍ϭ Ϟϛ  Ϟϛ ˯ΎϔϴΘγΎΑ ΎϤϬϨϣ
˯΍ήΟ· ϥϭΪΑ ϢΘϳϭ .ήϴΧ΄Η αΎϴϗ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ Ύϫ΅ΎϔϴΘγ΍ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΓέϮμΑ Δϳί΍ϮΘϣ ϓϲ Ζϗϭ ΪΣ΍ϭ. ϢΘϳϭ Ζϗϭ Ν΍έΩ· έΎψΘϧϻ΍ ϦϴΑ ϞϴΒγ ϰϠϋ ˬΕ΍˯΍ήΟϹ΍ ˬϝΎΜϤϟ΍ ΔϴϠϤϋ ˯ΎϨΛ΃ ώϳήϔΗ ΔϟϮϤΤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ αΎϴϘϤϟ΍. 
 
Ύϣ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ Ρϭ΍ήΘΗϭϦϴΑΔΌΒόΗϊ΋ΎπΒϟ΍ϲϓ ΎϬϔϴϠϐΗϭωΩϮΘδϤϟ΍ϰϟ·ϦΤηϊϠδϟ΍Ϧϣ˯ΎϨϴϣ/ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ .ΝϭήΨϟ΍ άϔϨϣˬΓΩέϮΘδϤϟ΍ ϊϠδϠϟΕ΍˯΍ήΟϹ΍ ϥΈϓ΃ΪΒΗϣϦϝϮλϭΔϨϴϔδϟ΍ϰϟ·˯ΎϨϴϣ/άϔϨϣ
ϝϮΧΪϟ΍ϰΘΣϭΔϨΤθϟ΍ ϢϴϠδΗˬΕΎϋΩϮΘδϤϟ΍ ϲϓϻϭϞΧΪΗΏΎδΤϟ΍ ϲϓΓΪϤϟ΍ΎϤϬϗήϐΘδϳ ϥΎΘϠϟ΍ ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ ΔϴϨϣΰϟ΍ϞϘϨϟ΍ϱήΤΒϟ΍.ϊϓΪϟ΍ ϢΘϳϭΏΎτΧ Δτγ΍ϮΑˬΩΎϤΘϋ΍ϢΘϳϭΖϗϮϟ΍ άΧ΃Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ϭ ΔϔϠϜΘϟ΍ϭΔϣίϼϟ΍
ΏΎτΧ έ΍ΪλϹΩΎϤΘϋϻ΍ϴόΑ ϪΑ έΎτΧϹ΍ ϭ΃έΎΒΘϋϻ΍ Ϧ.
 ϕέϭ ϼΑ ΓέΎΠΘϟ΍ ϡϮϬϔϣ ϖϴϘΤΗ ϮΤϧ Ύϴόγ ˬΔϴϗέϮϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϞϴϠϘΗ ϰϟ· ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ΕΎϘϴΒτΗ ΩϮϘΗPaperless Trade ϝϻΪΘγϻ΍ ϦϜϤϳ ΍άϟ ˬΕ΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪόΑ
)(DOCΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΘϟ ήΧ΃ ήηΆϤϛ Ω΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϠϟ ΔΑϮϠτϤϟ΍.ΕϻΎμΗϻ΍ϭ Ε
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:ϲϠϳ ΎϤϛ ΓΪϋΎδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϢπΗ ϲΘϟ΍ ΔϟΩΎόϤϟ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍ ϦϜϤϳϭ 
 
 ήΒόΗ ΚϴΣ  ˬήϳΪμΘϟ΍ ΔϔϠϜΗ ϭ΃ Ω΍ήϴΘγϻ΍ ΔϔϠϜΗ Ϧϋ  ˬήϳΪμΘϟ΍ ϭ΃ Ω΍ήϴΘγϻ΍ Ζϗϭ ήϴΘγϼϟ Δϣίϼϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋ.ήϳΪμΘϟ΍ ϭ΃ Ω΍ 
 
4.1.6 . ΩΎμϣΕΎϧΎϴΒϟ΍ έ 
 
- World Bank, World Development Indicators Database. 
- World Bank, World Governance Indicators Database. 
- World Bank, Doing Business Project.. 
- ήθϋ ϊγΎΘϟ΍ ΩΪόϟ΍ ˬ΍ϮϜγϹ΍ ΔϘτϨϤϟ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ Γήθϧ ˬ2010. 
 
2 .6. ΪϘΗ Ξ΋ΎΘϧϲγΎϴϘϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ήϳ 
 
 ˯΍ήΟ· ϢΗΔϴΒϳήΠΘϟ΍ ΕϻϭΎΤϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪϋ ˬ ΖϟϭΎΣ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϞϛΎθϤϟ΍ Ϧϣ ϮϠΨΗ Ϣϟ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϦϜϟϭ ˬΓΩέϮΘδϤϟ΍ϭ ΓέΪμϤϟ΍ ϊϠδϟ΍ Ϧϣ ω΍Ϯϧ΃ Ϧϋ ΕΎϧΎϴΑ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻΎΑ ϲγΎϴϘϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ήϳΪϘΗ Δγ΍έΪϟ΍
ΔϴγΎϴϘϟ΍ˬ  ϰΘϟ΍ Δϴ΋ΎϬϨϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϰϟ· ΖμϠΧ ϥ΃ ϰϟ·μΨϠϳΎϬ ϝϭΪΠϟ΍ ) Ϣϗέ5) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ϭ (6(.  ϖϔΘϳ ϻ ΎϤΑ ΔΒΟϮϣ Ε˯ΎΟ ΔϤϠόϤϟ΍ ΓέΎη· ϥ΃ ΎϤϛ ˬήϳΪμΘϟ΍ ΔϔϠϜΘΑ ήΛ΄ΘΗ ϻ ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϤϴϗ ϥ΃ ΢πΘϳϭ
ΔϟϭΪϟ΍ ϢΠΣϭ ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ήϴϐΘϣ ΔϳϮϨόϣ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ΖΤοϭ΃ ϦϴΣ ϲϓ .ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϖτϨϤϟ΍ ϊϣ Η Ϧϋ ϼπϓ ˬ(ϲϟΎϤΟϹ΍ ϲϠΤϤϟ΍ ΞΗΎϨϟΎΑ ϪϨϋ ΍ήΒόϣ) έ΍ΪΤϧϻ΍ ϪΠΘϣ ΔϳϮϨόϤϟ ˬϖΑΎδϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϲϓ ΎϬΘϤϴϘΑ ΎϫήΛ΄
ϲΗ΍άϟ΍ AR(1)ϲϓ ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ΔϤϴϗϭ ˬΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ήϴϐΘϣ ΍Ϊϋ ΎϤϴϓ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ΔϳϮϨόϣ ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ΔϤϴϘϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ήϬψΗ Ϣϟϭ .  ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ ϥ΄Α Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϩάϫ ΪϴϔΗϭ .ϖΑΎδϟ΍ ϡΎόϟ΍
ϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍.ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ϭ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϤϴϗ ϰϠϋ ϩέϭΪΑ ήΛΆϳ ϱάϟ΍ϭ ΩΎδϔϟ΍ Ϧϣ ΪΤϟ΍ ϲϓ ΎΤο΍ϭ ΍ήϴΛ΄Η Ϫϟ ϥΎϛ ΕϻΎμΗ 
 
ϟ΍ ϰϠϋ ΍ΩΎϨΘγ΍ ˬΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϦϤο ΖϗϮϟ΍ ήϴϐΘϣ Ν΍έΩ·ϭ ΓΪϋΎδϣ Ε΍ήϴϐΘϤϛ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋϭ ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ήηΆϣ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻΎΑϭέΎΒΘΧ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΩΎΒΘϟ΍ Δϗϼό ΔϧΎόΘγϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ Ύϫ΍
ΓΪϋΎδϣ έ΍ΪΤϧ΍ ΔϟΩΎόϤΑAuxiliary Regression   ϝϭΪΠϟΎΑ Ωήϳ ΎϤϟ ΎϘϓϭ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ε˯ΎΟ Ϊϗϭ .ΎϳϮϨόϣ ξόΒϟ΍ ΎϤϬπόΑ ϰϠϋ ϥ΍ήΛΆϳ ϦϳήϴϐΘϤϟ΍ ϼϛ ϥ΃ ϦϴΒΗ .βϜόϟ΍ϭ ˬΩΎδϔϟ΍ ϰϠϋ ΖϗϮϟ΍ έ΍ΪΤϧϻ ) Ϣϗέ7 (
)ϭ7Ϡϋ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϲϓ ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ΔϳϮϨόϣ ϰϟ· ήϴθΘϟ (ΩΪϋ νΎϔΨϧ΍ϭ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ϥ΃ Ϊϴϔϳ Ύϣ Ϯϫϭ .ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ϭ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϤϴϗ ϰ 
.ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ϭ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϤϴϗ ϲϓ ΎϳϮϨόϣ ήΛΆϳ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ 
7΍ ϮϤϨϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ .ϱΩΎμΘϗϻ  
ΞΗΎϨϟ΍ ϲϓ ήϴϐΘϟΎΑ ΎγΎϘϣ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ϝΪόϣ ϰϠϋ ΎΑΎΠϳ· ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϲϨΒΗ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ νΎϔΨϧϻ΍ ήΛΆϳ  ϭ΃ Ε΍έΩΎμϟ΍ Ζϗϭ νΎϔΨϧϻ ΔΠϴΘϧ ϲϟΎϤΟϹ΍ ϲϠΤϤϟ΍
ϱ΃ ϰϠϋ έϮΜόϟ΍ ϢΘϳ Ϣϟ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϲϟ· ωϮΟήϟΎΑϭ .ΪΣ΍ϭ ϡϮϴΑ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ Ζϗϭ  ϮϤϨϟ΍ϭ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΚΤΑ ϰϠϋ ςϘϓ ΕήμΘϗ΍ ϦϜϟϭ ˬήΛϷ΍ ΍άϫ αΎϴϗ ϲϟϮΘΗ Δγ΍έΩ
 Δγ΍έΩ ˬΕΎγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ Ϧϣϭ .ΔϟϮϤΤϤϟ΍ϭ ΔΘΑΎΜϟ΍ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ ρϮτΧ ΩΪϋϭ ΖϧήΘϧϻ΍ ϲϣΪΨΘδϣ ΩΪϋ ήηΆϣ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ϲΠΑέϮθϟ΍ )2010 (ϲΘϟ΍ ϟ΍ ϰϠϋ ϖϴΒτΘϟΎΑ ΖϠλϮΗ ΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪ
)2000- 2009 .ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ϰϠϋ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ ΐΟϮϤϟ΍ϭ ϱϮϨόϤϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϰϟ· ˬ( 
 
 ωϭήθϣ ϡΪϘϳϭTC Boost  Θϟ΍ ϰϠϋ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ έΎΛ϶ϟ ΏΎδΣ ˬΖϧήΘϧϻ΍ ϰϠϋ ΡΎΘϤϟ΍ ϪόϗϮϣ ϝϼΧ Ϧϣ ˬΔϴϜϳήϣϷ΍ ΔϧϮόϤϟ΍ Ϧϣ ϡΪϘϤϟ΍ ϯϮΘδϣϭ ϲϟΎϤΟϹ΍ ϲϠΤϤϟ΍ ΞΗΎϨϟ΍ ϲϓ ήϴϐ
 ϲϓ ϚϟΫϭ ˬϒυϮΘϟ΍130  .ϞΧΪϟ΍ ΔτγϮΘϣϭ ΔπϔΨϨϣ ΔϟϭΩ 
 
 ϡΎόϟ ΔϳέΎΠϟ΍ έΎόγϷΎΑ έϻϭΪϟΎΑ ϲϟΎϤΟϹ΍ ϲϠΤϤϟ΍ ΞΗΎϨϟ΍ Ϧϋ ϲϟϭΪϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΕΎϧΎϴΑ ϡ΍ΪΨΘγΎΑϭ2010 ϭΩ ϥϮϴϠϤϟΎΑ ϲϟΎϤΟϹ΍ ϲϠΤϤϟ΍ ΞΗΎϨϟ΍ ϲϓ ήϴϐΘϟ΍ ΏΎδΣ ϢΗ (ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ Ε΍ήηΆϣ) ˬϲϜϳήϣ΃ έϻ
Ϥϟ΍ ΎϬϤπϳ ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ ϲϤΘϨΗ ˬϝϭΩ Γήθϋ ϲϓ ˬΪΣ΍ϭ ϡϮϴΑ Ω΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ Ζϗϭ νΎϔΨϧ΍ ΐΒδΑ ϖϘΤΘϤϟ΍ϭ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϠϟ ήηΆϤϛ) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ΢οϮϳϭ .ϊϗϮϤϟΎΑ ΡΎΘϤϟ΍ ήηΆ9 Ξ΋ΎΘϨϟ΍ (
ϲϟΎϤΟϹ΍ ϲϠΤϤϟ΍ ΞΗΎϨϟ΍ ϲϓ ήϴϐΘϟ΍ ωΎϔΗέ΍ ΎϬϨϣ ΢πΘϳ ϲΘϟ΍ϭ ˬϚϟάΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍  ϦϴΑ Ύϣ έΪ˵˷ϗ ΚϴΣ ˬ ήμϣ ϲϓ ΪΣ΍ϭ ϡϮϴΑ Ω΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ Ζϗϭ νΎϔΨϧ΍ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍(833.498 - 1,486.778)  έϻϭΩ ϥϮϴϠϣ
) ϦϴΑ Ύϣ Ρϭ΍ήΘϳϭ ˬήϳΪμΘϟ΍ ΖϗϮϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϲϜϳήϣ΃165.873 - 841.039 Ϯϫ ΎϴϧΎΘϳέϮϣ ϲϓ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑ .Ω΍ήϴΘγϻ΍ ΖϗϮϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϲϜϳήϣ΃ έϻϭΩ ϥϮϴϠϣ ( ΞΗΎϨϟ΍ ϲϓ ήϴϐΘϟ΍ Ρϭ΍ήΘϳ ΚϴΣ ˬϞϗϷ΍
 ϦϴΑ Ύϣ ϲϟΎϤΟϹ΍ ϲϠΤϤϟ΍7.465 - 18.251) ϦϴΑ Ύϣ Ρϭ΍ήΗϭ ˬΪΣ΍ϭ ϡϮϴΑ ήϳΪμΘϟ΍ Ζϗϭ ϲϓ νΎϔΨϧϻ΍ ϞΑΎϘϣ ϲϜϳήϣ΃ έϻϭΩ ϥϮϴϠϣ ((5.997 - 17.084)   Ω΍ήϴΘγϻ΍ Ζϗϭ ϲϓ νΎϔΨϧϻ΍ ϞΑΎϘϣ έϻϭΩ ϥϮϴϠϣ
 .ΪΣ΍ϭ ϡϮϴΑ 
 
8΍ .ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ϭ ΔλϼΨϟ  
Ϥѧο ΕϻΎѧμΗϻ΍ϭ ΕΎѧϣϮϠόϤϟ΍ ΎѧϴΟϮϟϮϨϜΗ έϭΩ Δѧγ΍έΩ ϝϼѧΧ Ϧϣ ˬΔϴγΎγ΃ ΔϔμΑ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ξϔΧ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΚΤΑ ϰϟ· Δγ΍έΪϟ΍ ϑΪϬΗ ϡίϼѧϟ΍ ΖѧϗϮϟ΍ ϞѧϴϠϘΗ ϲѧϓ ΔѧϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬѧδΘϟ΍ Ϧ
ϭ .ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ϰϠϋ Ύπϳ΃ ϚϟΫ ήϴΛ΄Η ΚΤΑϭ ˬήϳΪμΘϟ΍ϭ Ω΍ήϴΘγϼϟ ϰϠϋ ϖϴΒτΘϟΎΑ Δϗϼόϟ΍ ϩάϫ αΎϴϗ ϲϓ ΞϣΪϣ έ΍ΪΤϧ΍ ΝΫϮϤϨΑ ΔϧΎόΘγϻ΍ ϢΗ ΪϘϟ16 ) ΓήѧΘϔϟ΍ ϝϼѧΧ ΔѧϴΑήϋ ΔѧϟϭΩ2005-2011 ϯΪѧϤϟ ΎѧϘϓϭ (
΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΘϟ Ε΍ήηΆϣ ΎϤϫέΎΒΘϋΎΑ ΓΪϋΎδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϦϤο Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋϭ ΖϗϮϟ΍ ήϴϐΘϣ ϊοϭ ϢΗ ΪϘϟϭ .ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ήϓ΍ϮΗϚϟΫϭ ˬΕϻΎμΗϻ  ΔϓΎο· ϊϣ ˬΓέΎΠΘϟ΍ ΔϔϠϜΗ ϰϠϋ ΎϤϫήΛ΃ ΚΤΒϟ
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ѧϓ ΔϧΎόΘѧγϻ΍ ϢѧΗϭ .ΔϴόϠѧδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯѧϟ΍ϭ Ε΍έΩΎѧμϟ΍ ϰѧϠϋ Ε΍ήѧϴϐΘϤϟ΍ ϩάѧϫ ήѧΛ΃ βϴϘϳ ΝΫϮϤϧ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ ϢΠΣϭ ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ήϴϐΘϣ ϰϟ· ήϴΧϷ΍ ϰѧϠϋ ϯήϐѧμϟ΍ ΕΎѧόΑήϤϟ΍ ΔѧϘϳήτΑ ϲѧγΎϴϘϟ΍ ΝΫϮѧϤϨϟ΍ ήϳΪѧϘΗ ϲ
 .ϦϴΘϠΣήϣ 
 
ϡΪόΑ ΪϴϔΘϟ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ε˯ΎΟ ΪϘϟϭ  ϢϠόϟ΍ ϊϣ ΍άϫ ˬΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ήϴϐΘϣ ΔϳϮϨόϣϭ ˬΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ϭ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϤϴϗ ϰϠϋ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϲϓ Ω΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϟ΍ ΔϔϠϜΗ ΔϳϮϨόϣ ϲϓ νΎϔΨϧϻΎΑ ΩΪΤΘϳ ήϴΧϷ΍ ϥ΃
 ήϴϐΘϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ ΚϴΣ ˬΓΪϋΎδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϝ΍ΪΒΘγ΍ ϊϣϭ .ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ ΖϗϮϟ΍ Ε΍ήѧϴϐΘϤϟ΍ ϦϤѧο ΖѧϗϮϟ΍ ϡ΍ΪΨΘѧγ΍ϭ ˬΓΪϋΎδϣ Ε΍ήϴϐΘϤϛ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋϭ ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍
ϻ΍ Δϗϼϋ ϰϟ· Δγ΍έΪϟ΍ ΖϗήτΗ ΎϤϛ .ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ϭ Ε΍έΩΎμϟ΍ ϰϠϋ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϲϓ ΔϔϠϜΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ΔϳϮϨόϤΑ ΪϴϔΘϟ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ε˯ΎΟ ˬΔϠϘΘδϤϟ΍ ϲѧϓ ήѧϴϐΘϟ΍ ϥ΃ ΢ѧπΗ΍ϭ ˬϱΩΎѧμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟΎѧΑ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ νΎϔΨϧ ΞΗΎѧϨϟ΍
.ΎϴϧΎΘϳέϮϣ ϲϓ Δϗϼόϟ΍ ϩάϫ Ζϔόο ϦϴΣ ϲϓ .ΔλΎΧ ΔϔμΑ ήμϣ ϲϓ ΎυϮΤϠϣ ϥΎϛ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϠϟ ήηΆϤϛ ϲϟΎϤΟϹ΍ ϲϠΤϤϟ΍ 
 
ξѧϔΧ ϰѧϟ· ϱΩΆΗ (ΩΎδϔϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ϭ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋ ϱήηΆϤΑ ΎϬϨϋ ΍ήΒόϣ) ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϥ΃ ιϼΨΘγ΍ ϦϜϤϳ ϪϧΈϓ ˬϖΒγ ΎϤϣ ѧϣϭ ΔѧϔϠϜΘϟ΍ϭ ΖѧϗϮϟ΍ Ε΍έΩΎѧμϟ΍ ΔѧϤϴϗ ΓΩΎѧϳί ϢѧΛ Ϧ
ΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ νΎϔΨϧϻ΍ ϦϴΑ ΔϳΩήτϟ΍ Δϗϼόϟ΍ Ϧϋ ϼπϓ ˬΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ϭ.Δγ΍έΪϟ΍ Δϴοήϓ ϝϮΒϗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ .ϱ 
 
 ήϴϓϮѧΗϭ ˬΎѧϬϟ Δϣίϼϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ΔϴϨΒϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ϭ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϖϴΒτΗ ΕΎϗϮόϣ Δϟ΍ί· ΓέϭήπΑ Δγ΍έΪϟ΍ ϲλϮΗϭ ϲѧϧϭήΘϜϟϻ΍ ϝΩΎѧΒΘϟ΍ έΎѧθΘϧ΍ ϢѧϋΩ ϰѧϠϋ ϞѧϤόϟ΍ϭ ˬΔѧΑέΪϤϟ΍ ΔѧϟΎϤόϟ΍
 ϰѧϟ· ΔѧγΎϴδϟ΍ ϲόϧΎѧλ ήψϧ Δγ΍έΪϟ΍ ϪΟϮΗϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓάϓΎϨϟ΍ ϡΎψϧ ϖϴΒτΗ ϝϼΧ Ϧϣ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋ ϞϴϠϘΗϭ ˬΕΎϧΎϴΒϠϟ ήϴϓϮѧΗ Γέϭήѧοϭ ˬΔϴѧδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰѧϴϤϠϟ ΩΪѧΤϤϛ ΖѧϗϮϟ΍ ήѧμϨϋ ΔѧϴϤϫ΃
 ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ѧδΗ ϥΈѧϓ ˬΩϮѧϘϧ ϰѧϟ· ΔѧϳΎϬϨϟ΍ ϲѧϓ ϢΟήѧΘϳ ΖѧϗϮϟ΍ ϲѧϓ ΩΎѧμΘϗϻ΍ ϥ· ΚѧϴΣϭ .ϦѧϜϤϣ Ζϗϭ Ϟϗ΃ ϲϓ ϚϠϬΘδϤϠϟ ΓΩέϮΘδϤϟ΍ϭ ΓέΪμϤϟ΍ ϊϠδϟ΍ ϝϮλϭ ϦϤπΗ ϲΘϟ΍ Ϧѧϣ ΪѧΤϟ΍ϭ ϝΎѧϤϋϷ΍ ΔѧγέΎϤϣ ϞϴϬ
.ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ΰϳΰόΗ ϰϟ· ΩϮϘϳ Δϴρ΍ήϗϭήϴΒϟ΍ ΍ήϴΧ΃ϭ ϫ΃ ϞϴϠΤΘΑ ϖϠόΘΗ ϲΘϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤΑ Δγέ΍Ϊϟ΍ ϰλϮΗ ΔϴѧδϓΎϨΘϟ΍ ΓέΪѧϘϟ΍ ΰѧϳΰόΗ ϲѧϓ ϚѧϟΫ ήѧΛ΃ αΎѧϴϗϭ ΝΎѧΘϧϹ΍ ΪѧόΑϭ ˯ΎѧϨΛ΃ ˬΖϗϮϟ΍ ϲϓ ΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϤ
ΖϗϮϟ΍ ΔϔϴΜϛ ϊϠδϟ΍ ϲϓ ΔϟϭΪϠϟ. 
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 .ϲϟϭΪϟ΍ ϚϨΒϟ΍)2010 .(έΎϤϣ ήϳήϘΗθϧ΃ ΔγϝΎϤϋϷ΍ Δτ .ΖϧήΘϧϹ΍ ϰϠϋ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΓΪϋΎϗ ˬ 
ϡ ˬϲΠΑέϮθϟ΍) .2010 ϥ΍ϮϨόΑ βϣΎΨϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ϲϘΘϠϤϟ΍ ϰϟ· ϡΪϘϣ ΚΤΑ ˬ"ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲϓ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ϰϠϋ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ήΛ΃ .( Ϟυ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϣ ϲϓ ϱήϜϔϟ΍ ϝΎϤϟ΍ α΃έ
ΔΜϳΪΤϟ΍ ΕΎϳΩΎμΘϗϻ΍Σ ΔόϣΎΟ ˬ ˬΔϴΒόθϟ΍ Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ Δϳή΋΍ΰΠϟ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ˬϒϠθϟΎΑ ϲϠϋϮΑ ϦΑ ΔΒϴδ13- 14 .ήΒϤδϳΩ  
ΔϨΠϠϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲΑήϐϟ  Ύϴγ΁–΍ϮϜγϹ΍. )2012 .(Δγ΍έΩ ϝϮΣ ˯Ύθϧ· ΓάϓΎϨϟ΍ ϞϴϬδΘϟ ΎϬϘϴΒτΗϭ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϲϓ  ˬϥ΍ΩϮδϟ΍ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍. 
ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϤϨΘϠϟ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍. )2012 .(.ϥΩέϷ΍ ˬΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ήϳήϘΗ :ϲϧΎΜϟ΍ ϲϟΎϤϟ΍ ΡϼλϹ΍ ωϭήθϣ 
ϩ ˬαΎΒϋ. )2009 .( ˬ"ΔϳέϮδϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϰϠϋ ϊϗϮΘϤϟ΍ ΎϫήΛ΃ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍Δϴϋ΍έΰϟ΍ ΕΎγΎϴδϠϟ ϲϨρϮϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ˬΎϳέϮγ  ˬϲϋ΍έΰϟ΍ ΡϼλϹ΍ϭ Δϋ΍έΰϟ΍ Γέ΍ίϭ ˬ  Ϣϗέ ˬΕΎγΎϴγ κΨϠϣ31. 
 
ϖΣϼϤϟ΍ 
ϝϭ΍ΪΠϟ΍ :ϻϭ΃ 
                                           ϝϭΪΟ1-   ϲϣΎϋ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϲϓ ΔϘΒτϤϟ΍ ΎϴϧϭήΘϜϟ· ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϝΩΎΒΗ ΔϤψϧ΃ 2008-2009. 
ΔϤψϧϷ΍ ϖϴΒτΘϟ΍ ϞΤϣ ϝϭΪϟ΍ 
Ι΍ΪΤΘγ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϝΩΎΒΘϟ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϭ΃ ϪϨϴδΤΗ  ˬβϧϮΗ ˬϥ΍ΩϮδϟ΍ ˬΖϳϮϜϟ΍ ˬϥΩέϷ΍ϦϤϴϟ΍ 
ϖϴΒτΗ ΕΎϴϠϤϋ ζϴΘϔΘϟ΍ ΪϨΘδϤϟ΍ ϰϟ· ϞϴϠΤΗ ήρΎΨϤϟ΍ ΎϬϨϴδΤΗ ϭ΃ ϦϤϴϟ΍ ˬϥ΍ΩϮδϟ΍ ˬϥΩέϷ΍ 
ΔϴϛήϤΠϟ΍ Γέ΍ΩϹ΍ ϦϴδΤΗ ΖϳϮϜϟ΍ 
ΓέΎΠΘϠϟ Δϣίϼϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋ ξϴϔΨΗ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ε΍έΎϣϹ΍ 
Ίϧ΍ϮϤϟ΍ ϲϓ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϦϴδΤΗ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ε΍έΎϣϹ΍ ˬΖϳϮϜϟ΍ 
                                         ϲϟϭΪϟ΍ ϚϨΒϟ΍ :έΪμϤϟ΍.  ˬΖϧήΘϧϻ΍ ϰϠϋ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΓΪϋΎϗ ˬϝΎϤϋϷ΍ Δτθϧ΃ ΔγέΎϤϣ ήϳήϘΗ2010. 
                                       http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders 
 
 
 
                                         ϝϭΪΟ2-  ϡΎϋ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ΔΑϮόλϭ ΔϟϮϬγ ΚϴΣ Ϧϣ ϝϭΪϟ΍ ΔΒΗήϣ.2009 
ΔϟϮϬγ ήΜϛϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ ΔΑϮόλ ήΜϛϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
ΓέϮϓΎϐϨγ 1 ϥΎΘδϜΑίϭ΃ 174 
ΞϧϮϛ ΞϧϮϫϦϴμϟ΍ ˬ 2 ϱΪϧϭέϮΑ 175 
ΎϴϧϮΘγ΍ 3 ϮλΎϓ ΎϨϴϛέϮΑ 176 
΍ΪϨϠϨϓ 4 ϥΎΠϴΑέΫ΃ 177 
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ε΍έΎϣϹ΍ 5 ϮϐϧϮϜϟ΍ ΔϳέϮϬϤΟ 178 
ϙέΎϤϧΪϟ΍ 6 ϥΎΘδϜϴΟΎρ 179 
ΪϳϮδϟ΍ 7 ϕ΍ήόϟ΍ 180 
ΎϳέϮϛ ΔϳέϮϬϤΟ 8 ϰτγϮϟ΍ ΎϴϘϳήϓ΃ ΔϳέϮϬϤΟ 181 
ΞϳϭήϨϟ΍ 9 ϥΎΘδΧ΍ίΎϛ 182 
ΎϤϨΑ 10 ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ 183 
                                           ϲϟϭΪϟ΍ ϚϨΒϟ΍ :έΪμϤϟ΍.  ˬΖϧήΘϧϻ΍ ϰϠϋ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΓΪϋΎϗ ˬϝΎϤϋϷ΍ Δτθϧ΃ ΔγέΎϤϣ ήϳήϘΗ2010. 
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                                          ϠϜΘϟ΍ϭ ˬΖϗϮϟ΍ ˬΕ΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋ ˯Ϯο ϲϓ ϲϠϜϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ ςγϮΘϣ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϝϭΪϟ΍ ΐϴΗήΗ ϢΘϳ*.ήϳΪμΘϟ΍ϭ Ω΍ήϴΘγϻ΍ ΔϠϣΎόϣ ϡΎϤΗϹ Δϣίϼϟ΍ Δϔ 
    
     ϝϭΪΟ 3-  ϡΎϋ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϴΑ ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ΓέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΗ ΔϧέΎϘϣ2012. 
ΔϟϭΪϟ΍ 
 ϦϴΑ ΔΒΗήϤϟ΍
183ΔϟϭΩ 
 Ε΍ΪϨΘδϣ ΩΪϋ
Ε΍έΩΎμϟ΍ 
 Ε΍έΩΎμϟ΍ Ζϗϭ
ϡϮϴϟΎΑ 
 Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϔϠϜΗ
(ΔϳϭΎΣ ϞϜϟ έϻϭΩ) 
 Ε΍ΪϨΘδϣ ΩΪϋ
Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ 
Ωέ΍Ϯϟ΍ Ζϗϭ Ε΍
ϡϮϴϟΎΑ 
 Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ΔϔϠϜΗ
(ΔϳϭΎΣ ϞϜϟ έϻϭΩ) 
ή΋΍ΰΠϟ΍ 127 8 17 1,248 9 27 1,318 
ϦϳήΤΒϟ΍ 49 6 11 955 7 15 995 
ϲΗϮΒϴΟ 37 5 18 836 5 18 911 
ήμϣ 64 8 12 613 9 12 755 
ϕ΍ήόϟ΍ 180 10 80 3,550 10 83 3,650 
ϥΩέϷ΍ 58 6 13 825 7 15 1,335 
ΖϳϮϜϟ΍ 112 7 16 1,085 10 19 1,242 
ϥΎϨΒϟ 93 5 22 1,050 7 32 1,250 
ΏήϐϤϟ΍ 43 6 11 577 8 16 950 
ϥΎϤϋ 47 8 10 745 8 9 680 
ήτϗ 57 5 21 860 7 20 730 
ΔϳΩϮόδϟ΍ 18 5 13 615 5 17 686 
ΎϳέϮγ 122 8 15 1,190 9 21 1,625 
βϧϮΗ 32 4 13 773 7 17 858 
Ε΍έΎϣϷ΍ 5 4 7 630 5 7 635 
ϐϟ΍ Δϔπϟ΍ϭ ΓΰϏΔϴΑή 114 6 23 1,310 6 40 1,295 
ϦϤϴϟ΍ 118 6 27 890 9 25 1,475 
    :έΪμϤϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ϚϨΒϟ΍.  ˬΖϧήΘϧϻ΍ ϰϠϋ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΓΪϋΎϗ ˬϝΎϤϋϷ΍ Δτθϧ΃ ΔγέΎϤϣ ήϳήϘΗ2010. 
 
 
   ϝϭΪΟ 4-  ϡΎϋ ϖρΎϨϣ ΓΪϋ ϦϴΑ ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ΓέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΗ ΔϧέΎϘϣ2012. 
 ΔϘτϨϤϟ΍ 
 Ε΍ΪϨΘδϣ ΩΪϋ
Ε΍έΩΎμϟ΍ 
Ζϗϭ ϡϮϴϟΎΑ Ε΍έΩΎμϟ΍ 
Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϔϠϜΗ 
 (ΔϳϭΎΣ ϞϜϟ έϻϭΩ) 
 Ε΍ΪϨΘδϣ ΩΪϋ
Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ 
 Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ Ζϗϭ
ϡϮϴϟΎΑ 
Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ΔϔϠϜΗ 
 (ΔϳϭΎΣ ϞϜϟ έϻϭΩ) 
ϱΩΎϬϟ΍ ςϴΤϤϟ΍ϭ Ύϴγ΁ ϕήη 6 22 906 7 23 954 
ϲτγϮϟ΍ Ύϴγ΁ϭ Δϴϗήθϟ΍ ΎΑέϭ΃ 7 27 1,774 8 29 1,990 
ϳέΎϜϟ΍ ήΤΒϟ΍ ΔϘτϨϣϭ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ΎϜϳήϣ΃ϲΒ 6 18 1,257 7 20 1,546 
ΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ 6 20 1,057 8 24 1,238 
 ΔϴϤϨΘϟ΍ϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ ΔϤψϨϣ ϝϭΩ
ϞΧΪϟ΍ ΔόϔΗήϣ 
4 10 1,032 5 11 1,085 
Ύϴγ΁ ΏϮϨΟ 8 32 1,590 9 33 1,768 
ϯήΒϜϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ΏϮϨΟ ΎϴϘϳήϓ΃ 8 31 1,960 8 37 2,502 
The World Bank, Doing Business Project, http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders :έΪμϤϟ΍ 
 
                                             ϝϭΪΟ5- ΍ ΕΎϤϠόϣ ήϳΪϘΗ Ξ΋ΎΘϧΔϴόϠδϟ΍ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΔϤϴϘϟ ΓήδϔϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ. 
ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ΕΎϤϠόϤϟ΍ ΔϤϴϗ ϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍  ΔϴϟΎϤΘΣ΍t 
C -5.701969 3.343066 0.0922 
XCOST? 0.000205 0.000585 0.7267 
COR? 0.534637 0.252088 0.0372 
LOG(GDP?) 1.182929 0.148251 0.0000 
AR(1) 0.537480 0.108110 0.0000 
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D. W= 2.29 Pro(F.stat.)=0.00000 F stat.= 266.3367 R2= 0.92 
                                            *ήϳΪμΘϟ΍ Ζϗϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ  .(Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋ ϑάΣ ΪόΑ) .ΓΪϋΎδϣ Ε΍ήϴϐΘϤϛ ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ϭ ϊΑΎΘϟ΍ ήϴϐΘϤϠϟ Γ΄τΒϤϟ΍ ϢϴϘϟ΍ϭ 
     
                                  ϝϭΪΟ6-  ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ΔϤϴϘϟ ΓήδϔϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ΕΎϤϠόϣ ήϳΪϘΗ Ξ΋ΎΘϧ. 
ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ΕΎϤϠόϤϟ΍ ΔϤϴϗ ϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍  ΔϴϟΎϤΘΣ΍t 
C 27.83881 14.47476 0.0585 
COR? 2.654157 1.180698 0.0277 
MCOST? -0.000376 0.001584 0.8129 
LOG(GDP?) 0.354453 0.478361 0.4612 
AR(1) 0.984926 0.031406 0.0000 
D. W= 2.14 Pro(F.stat.)=0.00000 F stat.= 1024.508 R2= 0.93 
                            Ω΍ήϴΘγϻ΍ Ζϗϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ*  .(Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋ ϑάΣ ΪόΑ) .ΓΪϋΎδϣ Ε΍ήϴϐΘϤϛ ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ϭ ϊΑΎΘϟ΍ ήϴϐΘϤϠϟ Γ΄τΒϤϟ΍ ϢϴϘϟ΍ϭ 
                                ϝϭΪΟ7- ΔϴόϠδϟ΍ Ε΍έΩΎμϟ΍ ΓήδϔϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ΕΎϤϠόϣ ήϳΪϘΗ Ξ΋ΎΘϧ. 
ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ΕΎϤϠόϤϟ΍ ΔϤϴϗ ϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍  ΔϴϟΎϤΘΣ΍t 
C 14.62332 16.44881 0.3775 
TIMEX? -0.083490 0.026259 0.0023 
XCOST? -0.004414 0.001724 0.0130 
LOG(GDP?) 0.599066 0.632404 0.3473 
AR(1) 0.210639 0.224645 0.3522 
D. W= 2.4 Pro(F.stat.)=0.00000 F stat.= 53.74032 R2= 0.83 
                               δϣ Ε΍ήϴϐΘϤϛ ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ϭ ϊΑΎΘϟ΍ ήϴϐΘϤϠϟ Γ΄τΒϤϟ΍ ϢϴϘϟ΍ϭ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋϭ ΩΎδϔϟ΍ ήηΆϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ*.ΓΪϋΎ 
                               .ΔΤΟήϤϟ΍ ήϴϏ ΖΑΎΜϟ΍ ήΛϷ΍ ΔϘϳήτΑ ήϳΪϘΘϟ΍ ϢΗ ** 
   
 
 
                                ϝϭΪΟ8- Ϥϟ΍ ΕΎϤϠόϣ ήϳΪϘΗ Ξ΋ΎΘϧΔϴόϠδϟ΍ Ε΍Ωέ΍ϮϠϟ ΓήδϔϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘ. 
ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ΕΎϤϠόϤϟ΍ ΔϤϴϗ ϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍  ΔϴϟΎϤΘΣ΍t 
C 35.11339 9.292131 0.0004 
TIMEM? -0.086852 0.016425 0.0000 
MCOST? -0.000372 0.000212 0.0854 
LOG(GDP?) -0.353668 0.372066 0.3459 
AR(1) 0.319845 0.120845 0.0105 
D. W=1.98 Pro(Fstat.)=0.00 Fstat.= 512.853 R2= 0.9 
                             ϔϟ΍ ήηΆϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ*.ΓΪϋΎδϣ Ε΍ήϴϐΘϤϛ  ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ϭ ϊΑΎΘϟ΍ ήϴϐΘϤϠϟ Γ΄τΒϤϟ΍ ϢϴϘϟ΍ϭ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋϭ ΩΎδ 
                             .ΔΤΟήϤϟ΍ ήϴϏ ΖΑΎΜϟ΍ ήΛϷ΍ ΔϘϳήτΑ ήϳΪϘΘϟ΍ ϢΗ ** 
  
 
 
                                               ϝϭΪΟ9- ϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ϰϠϋ ΖϗϮϟ΍  ϲϓ νΎϔΨϧϻ΍ ήΛ΃ ϡΎϋ ϱΩΎμΘϗ2010 (ϲϜϳήϣ΃ έϻϭΩ ϥϮϴϠϤϟΎΑ ϢϴϘϟ΍ ). 
ΔϟϭΪϟ΍ 
 GDPᇞ 
ΪΣ΍ϭ ϡϮϴΑ ήϳΪμΘϟ΍ Ζϗϭ νΎϔΨϧϻ ΔΠϴΘϧ 
GDPᇞ 
ΪΣ΍ϭ ϡϮϴΑ Ω΍ήϴΘγϻ΍ Ζϗϭ νΎϔΨϧϻ ΔΠϴΘϧ 
ή΋΍ΰΠϟ΍ 458.250 - 941.670 0.000 - 447.078 
ήμϣ 833.498 - 1,486.778 165.873- 841.039 
ϥΩέϷ΍ 136.353 - 215.219 198.106 - 287.646 
ϥΎϨΒϟ 170.489 - 286.902 197.711- 322.471 
ΎϴϧΎΘϳέϮϣ 7.465 - 18.251 5.997 - 17.084 
ΏήϐϤϟ΍ 427.479 -698.477 286.469 - 567.078 
ϥ΍ΩϮδϟ΍ 456.595 - 656.544 105.293 - 310.293 
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 ΎϳέϮγ 210.208 - 385.730 128.343 - 308.910 
βϧϮΗ 323.283 - 455.310 232.876 - 368.764 
ϦϤϴϟ΍ 41.947 - 134.593 27.223 - 122.747 
                                               δΣ˵ :έΪμϤϟ΍ :ϰϠϋ ΍ΩΎϤΘϋ΍ ˬΔΜΣΎΒϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ΐUSAID, TC Boost, Supporting Trade Capacity Worldwide,      
                                                                       http://www.tcboostproject.com/resources/tools/impactcalculator.php?country_id=220#input   
 
 
 
 
 
ϝΎϜηϷ΍ :ΎϴϧΎΛ 
 
 
                                                                         ϞϜη1-  Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋϭ Ω΍ήϴΘγϻ΍ Ζϗϭ ΚϴΣ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϴΑ ΔϧέΎϘϣ. 
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                                                                         ϞϜη2- ΍ Ζϗϭ ΚϴΣ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϴΑ ΔϧέΎϘϣΕ΍ΪϨΘδϤϟ΍ ΩΪϋϭ Ω΍ήϴΘγϻ. 
 
 
 
    
                                                                       ϞϜη3-   ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϴΑ ΔϧέΎϘϣΕ΍έΩΎμϟ΍ϭ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ΔϔϠϜΗ ΚϴΣ Ϧϣ. 
 
